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Osillagaszati megfigyelesek az Ö-gyallai csillag-
dan 1883-ban. 
Konkoly Miklos. L tagt6L 
(r'elolvasta a J\'L 'l'. Ak ademia 1884. evi april 21-ki, JJI. oszt. iilesen.) 
Jegyzetek 
Febr. 23. Az üstökös feher, elmos6dott es közepe fele megsii-
rfi.södött ködtömeghez hasonlit; csak idönkent tiinik fel egy 
csillagalaku mag. 
Febr. 26. Az üstökös kevesse megsürüsödött, hatarozatlan 
körvonalu ködkepzödmeny. Eszlelet j6. 
Marcz. 2. Az üstökös erös sürüsödessel es halavany keskeny 
egyenes cs6vaval bir. 7h 40m K. I. a cs6va helyzetszöge = 
25°·6. 
Marcz. 3. Meg erös süriisödest mutat az üstökös, de cs6vaja 
feltünö rövid, es gyöngebb mint tegnap. 
Marcz. 4 . .A mag tisztan mutatkozik a kerekded ködtömegben. 
Marcz. 5. Erös sürüsödessel. Mag nem mutatkozik A cs6va 
igen gyenge es rövid. 
Marcz. 13. 7h 42m 4 K. I.-kor az üstökös közcpe fedte a Bonner 
Durchmusterung lh 40m 30s·g + 29° 57'·4 (1855·0) csillagjat. 
Marcz. 22. Kerekded ködtömeg allöcsillaghoz hasonl6 maggal. 
Az eszlelet csak felhö hezagokon at törtenhetett. Telihold. 
Marcz. 23. Az üstökös alakja lenyegileg valtozatlan. Telihold. 
Marcz. 29. Az üstökös nagyon nehezen lathat6 ; eszlelet bizony-
talan. Erös sürüsödessel bir. 
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Asteroida eszle l etek. 
~ ~ s 1 >O ~ Oll i ]] ~ app aP app JP I OIJ,<:l<O 6-Gyallai közepidö o:P -o:~ JP- J* lfp. " 1 lfp J „ „ ;::::: E'-Sz. . t> ~ ....... 1 "' "' ·~ 
1 
„ "' "' 1 :Ö"' ::;i H "' o :o 
- (1 7) Th e t i s . 
marcz. 2. lOh 5om 9s '-1m 368 '78 -o' 25" '6 24 F 11 11 21m 228 ' 57 9'272n 1+10° 40' 7"'9 0'738 1 2 1. -1•·83 +9'"4 
marcz. 3. 11 18 „ -2 29'66 +1 48'9 36 / 
1; 
11 20 29'69 9'121n 1+10 48 21 '9 10 '7 32 3 1 1. 1- 1·74 +14'4 
marcz. 4. 10 57 1 +1 45·37 -14 2·1 48 1 11 19 37·37 9·20711 1+10 56 5'1 0·733 3·4 1 2. -2'62 +1·1 
marcz. 5. 12 52 46 +o 48 '7 2 -5 26'0 48 11 18 40' 72 8'663 +u 4 41·2 ' 0 ·124 ! 3 , 2. 1-2·06 +8·9 
(114) Kassa n d r a. 
april 27. 12 19 15 1-2 41'69 l+o 24·7 jl6 16 1 K 13 52 58'06 1 8'944 ' 
-5 5 55·4 1 0 '848 3 3. 1-1·44 +3'2 
(154) Bert h a. 
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6 KONKOLY MIKLÖS. 
Jegyzetek. 
Az eszleletek a refracti6 befolyasat61 meg vannak sza-
baditva. 
Febr. 27. (154) bolyg6 alig lathat6. 
Marcz. 4. (1 7) eszlelese fölötte nebez, (154) egy csillag közel-
sege miatt nem volt eszlelhetö. 
April 21. (114) eszlelese a holdfeny miatt nehez, de megis 
biztos. 
Ezeken kivül ujb61 meg lettek hatarozva a positi6 kör-
micrometer es a fonal-micrometer alland6i; a Ursae minoris 















IV.- I.= 6' 45"·4 
IV.- II.=4 34·8 
IV.-III.=2 14·5 
V. ·-IV.=6' 45"·0 
VI. -IV.=4 30·3 
VII.-IV.=2 19·8 
egy csavarfordulat erteke: u=27"·8116 
A positi6 köqnicrometer szamara a következö alland6k 
ervenyesek : 
a ket kör központtavola D=62s·317=934"·8 
a körök sugarai R1 =221 "·84 R 2=224·58 
r1=148·60 r 2 =149'50. 
0
* P o n 8 - B r o o k s h e 1 y z e t m e g h a t ä r o z a s a. 
Körmicrometer-eszleletek. 
"' c:ß c:ß 
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Nov. 21. 10 39 22 -0 54·93 -7 1·5 
12112 17 56 58•40 9·477 1 +48 50 39'1 
Nov. 28. 7 10 28 -1 33·93 +o 43·0 16 '16 18 
22 15'90 9'762 +47 18 so·7 
Nov. 20. 6 18 31 -3 38.43 -17 5'1 10\10 18 
26 12'04 9•729 +47 4 10·2 
Nov. 30. 6 30 33 -4 20·03 + 5 12'9 16 16 18 
30 23'92 9· 745 +46 47 53·3 
Decz. 6. 6 14 15 -1 25'99 -5 56'2 16 16 18 
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\ Struve. 1954. 
1 lr 7h 26m 9,·21 - +50° 57' 41""1 - 17h 26m 9s·21 -os·42 +50° 57' 41""1 +16"·2 
,;, 2. 17 57 53"69 +0·040 +48 58 49·3 
-0·32 1 BD+48°, 2620. 17 57 53·73 1 -0·20 +48 58 49·0 +17·9 "3 
= s. )18 23 49 •75 +0·040 +47 17 50"1 -0·43 BD+47, 2637; AOe. 18273 18 23 49·79 +0·05 +47 17 49·7 +19·7 ~ 
4. j18 29 
-0·43 1 BD+47, 2640; AOe. 18377 p.. 49"96 +0·040 +47 21 o·o 18 29 50·00 +0-44 +47 20 59"6 +20 ·3 ....l 
0 5. 118 34 43"76 +0·040 +46 42 245" -o·s8 BD+46°. 2519. 18 34 43"80 +0·05 +46 42 24"1 +20"8 l:::l z 
c 
6r8 59 23"16 +0·045 +44 48 32·9 +o·46 BD+44°, 3050. Weisse 18 59 23·20 +0·43 +« : 83·· 1+~·· l:::l 7. 19 3 41"36 +0·040 +44 39 28'7 - 1 BD. 44. 3066. 19 3 41"40 +0·47 
8. 119 47 23"54 +0·035 +46 26 7'0 +0·31 1 BD. 40. 3908 . 19 4L 23'59 +1·04 + 40 26 7·3 +25'9 
9. 20 42 30·10 +0·045 +33 56 37 ·4 +0·14 1 Weisse, XX. 1373. 20 42 30"15 +1·12 +ss 56 37·5 l+28·G 
10.120 49 9•73 +0·040 +s2 59 35·1 -0"92 I BD. 32. 3980. 20 49 9'77 +1·80 +32 59 34·2 l+28·s 
+so 42 55·5 1+29·0 11. 21 1 36'58 +0·045 +so 42 55·3 +0·15 Weisse, XXI. 1866. 21 1 36"62 +1"97 
12.b 22 
1 
+27 5 58'7 1+29·1 1 30"39 +0·045 +27 5 58'6 +0·13 Weisse, XXI. 507. 21 22 30'44 +2'21 ~ ex> 1 
CSlLLAG. MEGflGYELES AZ 6-GY. CSILLAGUAN 1883-BAN. 9 
Megj egyzesek. 
November 10. Az üstökös közepe csekely sürüsödest mutat. 
Levegö paradus. 
November 21. Az üstökös mar tetemes fäny!)rövel, es ketseg-
telenül maggal bir. 
November 28. A mag tisztan kivehetö. 
N ovcmber 29. A mag eles körvonalu es egy sürü burokkal 
körülveve. Levegö paratelt. 
November 30. Mint tegnap. 
Deczember 6. Jöl kifejlödött csövaval. 
Decr.ember 7. A jöl hatarolt mag a coma közeppontjan kivül 
fekszik. 
Deczember 15. A mag egy 6'5-rangu csillaghoz hasonlö. Nemi 
megeröltetessel mar szabad szemmel lathatö. 
Deczember 23. Az üstökös magva meg valtozatlan. Csövaja 
tetemesen kikepzödött. A mag egy harmas burokkal 
van környezve, melynek legkülseje hatarozatlan kör-
vonalfi. 
Deczember 24. Valtozatlan; a mag fänyereje növekedett es 
egy 6-rangfi csillagehoz hasonlö. A csöva legsürübb 
reszeben an egy 9-rangu csillag, melyen absorptiö 
azonban nem eszlelhetö. A fark töve egeszen a magig 
terjed. 
Deczember 26. A mag elmosödott es fänyre nezve egy 5·5-rangfi 
csillaghoz hasonl6. Az üstöke feltünö rövid. 
Deczember 29. A mag hasonlit egy 5-rangu csillaghoz. Osöva 
es üstök valtozatlan. 
Az eszleletek a refracti6 befolyasatöl meg vannak sza-
baditva. 
E s z 1 e 1 e t e k a m e r i d i a n k ö r ö n. 
Kitelhetöleg szabä.lyos idöközökben a Pistor-fele pas-
sageszeren idömeghatarozasok eszközöltettek s az idö köz· 
10 RONROLY ~!!!{LOS. 
vetetlenül a Oooke-fele normal6rara lett atvive . .Az eszleleteket 
_ reszben dr. Kobold es Gyurcsevics ur vegezte, julius h6 6ta 
pedig Kövesligethy ur. .A szeren nem estek valtozasok s en-
nelfogva a reducti6knal alkalmazott alland6k a mult evben 
közöltekkel azonosak. 
A meridiankörön a V esta ( 4) bolyg6 ket iz ben lett esz-
lelve, valamint ket összehasonlitasi csillag helyzete meghata-
rozva. Ezeknek egyike Lalande katalogusaban is elöfordül. 
(4) Vesta. 
li l 1 21 lfp (!. I ~ / 
6 -Gyallai közepidö E'-Sz. app al' 
marcz.1. llh 39m l8• /1oh16m48"66 IJ 15 /+204211·7 2 /I 0.605 1-to.•s9+5".0 
marcz.11.10 51 14 10 7 53'09 12 1+21 38 3'8 2 0·591 1+0·68 +s·G 
.A marczius 11-diki eszlelet az erös szel miatt bizony-
talanabb. 
AR 1883·0 
9h 45m 7•75 
13 55 36'77 
Összehasonlitasi csillagok. 
D 1883·0 
+44° O' 59"·4 Lalande 19284 . . marcz. 5. 
-5 6 7·3 .. majus 3. 
.A positi6k az :1>.Astronomische Gesellschaft« rendszerere 
vannak redukalva. 
Dr. Kobold egy Reichenbach-fele repetiti6 kör segitse-
gevel meghatarozta ujb61 az 6-gyallai csillagdanak sarkmagas-
sagat. Ezen a budapesti egyetem tulajdonat kepezö kör 5-5' 
perczre van osztva, es negy paranymerö altal 4"-re olvashat6 
le. Különbözö befolyasok altal az eredmeny nem erte el ezen 
pontossagot, mely kivanatos, s mely egy ily alaku szerrel el is 
erhetö, a mi az eszleletek csekely szamaban is talalja egyreszt 
megfejteset, valamint azon körülmenyben, hogy csak hosszabb 
gyakorlat kepesit a negy paranymerö egyforma leolvasasara, 
mely bizonyos allasban igen nagy nehezseggel volt összekötve. 
De ennel nagyobb hiba rejlik magaban a szerben. .Az osztas 
sikja ugyanis nem esik össze a paranymerök sikjaval, hanem 
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ennel melyebben fekszik, es ennelfogva ketelkedni sem lebet, 
bogy a legnagyobb figyelem mellett sem volt eszlelbetö pon-
tosan a ket osztas egybevagasa. 
A ket tengelynek kölcsönös bajlasa es a collimati6 biba 
a lebetö legkisebb ertekre vannak redukalva, ugy, bogy eze-
ket a pontossag veszelyeztetese nelkül el lebet banyagolni. A 
magassagi libellanak skilaerteke a meridiankör segitsegevel 
4"·89-nak talältatott. 
Az eszleletek a következök : 
Csillagidö l
i J 't tt k " 1 Körleolva- Meridian-~ av1 o or- , 'd . h 
"' 1 1 . sas a meri zemt ] eo vasas 1 redukal. tavol 
D 1. .6 j Sark-ec inat1 , 
1 magassag 
13h 25m 11°'7 





43. Ca s s i o p e i a e a. d. a=lh 331u 41''8, 
N 1292° 6' 29"'81 1 1 
N 7 22·8 112•33'0"·9 
K j 61 11 33·0 1 i 
K , 9 4·0 
Mai 11. 
o Virginis a=12h 49m 45s·o. 
. 40 30 48'0 1 
58 9·5 N 32 4'8 
12 53 27·5 '\Nt 40 30 18'5 
46
'
3 43 50 28'5 +4 1 46'9 47 52 25'4 
13 4 31·0 K l312 53 53·7 
8 41.5 •K I 39 26'5 
312 49 50'9 1 
49·5 
a Ursae minoris a.d.a=13h15m26•·0. 
13 13 12'5 K 40 5 48'5 40 6 43'61 
16 42'5 K 43·7 38
'
7 43 26 27'7 
/ 
47 52 20'7 91 18 48'4 
21 2·5 N 313 14 43·4 313 13 47'1 
25 21·5 N 43'6 44'41 
~ Virginis a=13h 28m 46''5, 
13 29 39·5 IN! 44 31 43·7 44 32 46'5 1 
33 22·0 N 32 15'5 38'7 47 52 28·1 I -0 0 3·1 1 25'0 
37 35·5 IK \308 46 37·5 3084751'2 1 
41 1·0 K 44 20·0 .J.1'5 1 
50. Cassiopeiae a.d.a=l3h53m28s'O. 
13 46 51 '0 IK 56 54 36'2 56 56 38'51 
51 4'0 IK 54 5l 'O 1 35'2 60 16 23'41 108 8 47·9 1 
55 15'0 N 296 25 24·0 296 23 .J.0'8 










"' c I:<: 
C\l 
Csillagidö 
14h 25m 45s·5 
31 17·0 
35 41 '5 
40 17'5 
14 46 13·5 
51 8'5 
57 11·0 
15 0 4'8 
13 20 17'5 
25 11 '5 
29 39·5 
32 33•5 


























Körleolva- 1 Meridian- 1 ~ II Javitott kör-
sas a merid. zenith Declinati6 l "4 gi II •· leolvasas ... "' 
redukal. tavol. 1 ~~ ! 1 s ' 
\ 
µ Virginis a=l4h 36m 57•'0. 
:1 49° 43' 57" .5 49 41 49 ·2 
-5° 9' 5"·8 1 19"2 
1 
41 16'0 40'4 53 1 2:;·0 ' 
303 40 10·1 303 38 55·5 
1 
39 53.1 54•4 
' 
47. He v. Ce p h e i a. d. a=141t 50m 34s·5, 
49 49 15'9 49 50 39 ·7 
1 101 
' 1 
49 16'9 34'8 53 10 15'1 z 45·5 l 30'4 1 303 31 37'0 303 30 5·4 1 1 
31 59'5 8'7 ' 
Mai 14. , ! 
~ Virginis a=13h 2sm 46•·5. i 
1 
308 47 8'1 308 48 12' 6 1 1 1 
48 50'3 9'8 1-o 2·9 1 21'4 i A masodik es harmadik eszleletnel 47 52 24'3 0 
1 
csak ket n:ius volt leolvashat6. 44 31 54' 8 44 32 56'7 
1 1 32 24'9 62'8 
' 
50. Ca s s i o p e i a e a. d. ct=l3h 53m 28•·5. 
J 
296 26 33'1 296 24 14'2 1 
26 17'1 27
'
1 60 16 14'2 1 108 8 48'5 34·3 1 56 54 59·7 56 56 39·3 1 
1 55 9·7 58'8 1 
1 "' 1 1 1 -~ II " ~ Körleolva- · Meridian· .,( ::!l 1 w 
Csillagid5 1 ~ 1 Javitott kör- sas a rnerid . zenith Declinati6 ~ .~ ~ 
1 
] leolvasäs redukäl. 1 tävol. rn g ~ 
~ - . 
- ~ 
"Virginis u = 14h 6m 42 ' '5. ~ 
14h 2m 15•·6 K 1 2990 5' 13"·5 1299 4 rn·s 1 1 \ 1 ~ 
5 32·0 K 1 5 49·5 21 ·3 57 36 l 5·4 1-9• 43' 54"'9 20·5 ~ 
10 22.5 N 1 54 15 37·3 1 54 16 47'0 t< 
~· 14 9·0 N 16 44·1 49·3 . 1 1 w 
,u Virginis e< = l4h 36m 57s'O, ~ 
14 28 54·0 N 1 49 42 34'2 49 42 4·2 1 1 9" 
32 19·0 N 41 21·2 8· 3 53 1 23·7 1 -5 9 5·1 18·0 ~ 
36 25·5 K 1 303 40 33·9 303 39 18'1 1 ifi 
40 43·5 K 40 12'7 19"8 C::: 
-±7. He v. Ce p h e i. a. d. a=2h 50m 34·s5 , , ~ 
14 45 55·5 K 1 49 49 26·9 49 50 50"6 1 1 ~ 
49 39· 5 K 49 37· 7 44·9 1 53 1 o 9·0 l 01 2 46'2 37·2 g;:· 
53 27'5 N 303 31 45·4 303 30 25'9 1 .-
1 00 56 30·0 N 32 1"7 33'7 ~ 
i' Librae. a=l5h29m2s·5, ~ 
15 17 44·5 N 58 58 14'4 1 58 56 59'6 1 z 
20 31'5 N 57 1·6 65 '4 62 16 24'0 -H 24 0 '2 1 23'8 
24 25·5 K 294 25 29·1 294 24 10'6 1 II 1 t; 
27 55 ' b K 26 5·7 18'3 




















15 53 14·0 
57 30·5 
16 0 34·0 
8 41·0 
12 53 s8·o 
56 58·5 
13 0 52·5 
4 12·0 
13 14 22·0 
1 7 51 ·o 
21 25·5 
24 47·5 


















5. He v. Ca m e 1 o p a r d. a. d. e<=3h 38m 2•·0. 
K / 57° 47 1 52"·2 1 57 49 51·1 
K 
1 
48 8·9 55·6 
N j 295 32 57·7 1 295 31 12·3 
N 33 14·2 19·2 





Grombridge 750. a. d. rt=4h om los·5. 
309 48 57·2 1 309 47 4s·2 1 
48 51 ·2 48•3 ! 46 52 50·2 






32 22·7 26·3 
Mai 15. 
iJ V i r g in i s. e<= 1211 49m 55s·o. 
44 30 34· 1 40 30 55·0 1 
31 s2·6 31 6·2 43 50 35
.
3 
312 40 50"6 312(43) 50·3 1 
46 9· 5 (51) 49•9 
ex Ursae minoris. e<=lh 15m39s·9. 
K 1 40 5 .53·1 40 6 47·2 
K s 8·s 62·8 1 43 26 24·3 
N 1 318 14 .59·0 313 14 3·5 
Ni 15 7·0 9· 3 
109° 1' 50'"1 1 31•3 
94 45 1s·5 28·3 
+4 1 47.2 22·5 
91 18 5s·o 1 33·7 
II 
II Minden eszleletnel csak ket nonius 




1 l Ezen eszleletek tän mäs csillaghoz tartoznak? 
~ 
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Csillagidü 
! Javitott kör- 1 ~örleolv~-\Meri~an- 1 . . . ~ -il 
~ 1 1 ~ sas a mendl zemth Dechnac16 
1 
~ ~ ~ eo vas ... s 1 redukä.l. tavol \ rn ä 
50. Ca s s i o p e i a e. a. d. a=lh 53m 28s"5. 








48 19·5 N 26 12·3 20·1 / 1 
60 16 19·2 108° 8' 48""8 29"6 
52 12·5 K 56 55 11·9 56 56 52·4 
54, 47·5 K 55 16"7 57·2 1 
"Virginis. rr=14h6m42s"5. 
58 25"0 K 299 4 13.1 1 299 4 28 ·8 
-'4'54 ·91'6°9 19'0 !\ 5 10·2 / 24·9 57 36 u·s 4 30·5 54 lq 25·3 -j fi.j, l !i 47·4 
4·0 N 15 23 ' \I 1 53"6 
,n Virginis. u ·=:t4h 3Gm 56s·o. 
35 52·5 IN 49 40 41 "7 4!l 41 55·9 
38 9·5 N 40 50·2 1 63"7 1 53 1 25·4 -5 9 5·7119·7 41 52·0 K 303 39 42·2 303 39 6·11 
44 43'0 K 38 48"7 12·1 
47. He v. Ce p h e i. a. d. et=l4h 50m 35s'O. 
49 15·0 1K I 49 49 36"9 1 49 50 53'9 \ 1 
' 1 
52 45·0 K I 49 34•7 f 
52"6 1 
581017"8 101 :! 46"6 28'8 
57 2·0 ~ 1 303 31 4;i·s 30;\ 30 l 3"31 
1 
l 0 9•5 32 7•3 1 22·0 1 
y Li b r a e. <t=l5h 29m 2s"5. 
24 l'O IN 58 55 46"1 1 58 56 55"6 1 
26 23"0 N 55 20·3 59·0 
62 1 G l 9'8 - 14 24 0·2119'6 30 13'5 K 294 2ö 3·9 J2!l4 1!4 17"1 
33 49·5 K 25 34·2 18"3 
5. He v. 0 a m e 1 o p a r d. a. cl. a=3h 38m 2s·o. 
37 24"0 KI 57 48 9·4 1 57 49 53·5f 
40 12·0 K 48 10"2 1 !'i6"41 
61 9 20·2 l O!l 1 .'i0'4 30"2 
44 19' 0 N 295 33 13"1 :HLJ ::n 9"8 
47 \l4'5 iN 33 46"1 1 19':! 
,;, 
-0 









Ö s s z e a l li t a s a a z e r e d m e n y e k n e k. 
Merid. zenit. . Merid. zenit . 
Idö tavol. Sarkmagassag tävol. Sarkmagassag Közep rp Elteres deli eszaki 1 
' 
Mäjus. 7. 53° 1'·4 470 52' 19"'2 530 10''3 1 470 52' 30"'4 53° 5''9 47° 52' 24"'80 
-0"·70 
14. 47 52'4 21·4 46 52'8 28.3 47 22'6 24'85 
-0'65 
57 36'3 20'5 60 16'2 34·3 58 56'3 27'40 +1·90 53 1'4 18·0 53 10.2 37·2 53 5'8 27'60 +2'10 62 16'4 23'8 61 9·3 31'3 61 42'9 27·55 +2'05 15. 57 36'3 16'7 60 16'3 29'6 58 .56'3 23'15 
-2·3,5 1 
' 53 1 ·4 19'7 53 10'3 28'8 53 5·9 24'25 
-1·25 62 16'3 19'6 61 9·3 30'2 61 42'8 I 24'40 
-1·10 
1 55 50'2 47 52 19'86 1 56 9·4 47 52 31'14 1 55 59'8 47 52 25'50 1 +0·4:i 
Miutän ezen eszköz oszlopa 72m·71-rel fekszik deke a meridiankör oszlopjat61, leszen a meridiankör 
szämara: 
47 52 25·50 
+2·35 
A meridiankör sarkmagassäga: 4 7° 52' 27"'85 :f:o·42. 
Ezen ertek mindenesetre igazolja azt, melyet dr. Lakits 1881. öszen a sarkcsillag direct es reflectalt 
kepenek eszleleteböl nyert, mely egyenlö 40° 52' 27"·27±0·4. 
' 
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Különfelek. 
I. Csillagfödesek a hold ä.ltal. 
1. 'l/J V i r g i n i s. 
1883. april 20. 
Belepes a sötet szelen: 13h 16m 42s·3 6-gyallai kör.. idö 
Kilepes a fenyes szelen: 13 41 50·1 
162 mm. refractor, 252 nagyitas. Eszlelö dr. Kobold . 
.A. csillag egy mely völgyben tünt el, körülbeliil 7s-val ke-
söbben, mintha a hold szele köralaku lett volna. 13h 41m 508"1-
kor latta eszlelö a csillagot levalva a hold szeleröl. Mivel a 
figyelem a kilepes helyere volt iranyozva, nagyon hihetö, hogy 
ezen idö a tenyleges kilepes idejevel vag össze . 
.A.z eszlelet egyebirant a levegö erös lobogasa miatL 
eleg nehez. 
2. x V i r g in i s. 
1883. majus 17. 
Belepos a sötet szelen: llh llm 52s·2 6-gyallai köz. idö 
Kilepes a fenyes szelen: 12 28 58 
162 mm. refractor, 252 nagyitas. Mig a belepes pilla-
natnyi volt, es az eszlelet igen biztos, a kilepes val6szinüleg 
valamivel elkesve lett meg:figyelve. Levegö paradus ; eszlelö 
dr. Kobold. 
3. ßi es ß2 s c 0 r pi i. 
1883. juli 15. 
f ß2 Scorp. Sh 48m 54s"4 6-gy. k. idö. 
Belepes a sötet szelen: (. ßi Scorp. 48 55_9 
{ ß1 Scorp. 10 4 23"0 Kilepes a fenyes szelen : ß2 Scorp. 4 57·9 
mm. refractor. Eszlelö Konkoly. 
Belepes : ) elkesve 
. , , f ßi 10 4 24'5 
K1lepes: (. ß2 4 55·1 
162 mm. refractor. Eszlelö Kövesligethy. A kilepes pil-
lanatnyi j eszlelet biztos. 
M. 'l'. AK. J'.:RTEK. A MA'l'H. TUD. KÖR. 1884. XI. K. 7, SZ. 2 





18 KONKOLY MIKLÖS. 
Belepes (bizonytalan) 8 48 l 7·8 
5 ß1 10 4 28'4 Kilepes (biztos) ) ß2 4 4~·3 
Heliograph. Eszlelö Bartfay. Levegö nyugtalan. 
Közvetetlenül az eszlelet elött vagy utan idömeghataro-
zasok eszközöltettek. 
II. Tagyos tenger fölötti magassaga. 
Egyidejü barometricus leolvasasok utjan, melyeket Ta-
gyoson Konkoly ur, 0-Gyallan Kövesligethy vegezett, negy 
izben Jett meghatarozva Tagyosnak (Tata mellett) a tenger 
szine feletti magassaga. 
Hzerek : Ö-Gyallan a normalbarometer, 
Tagyosou az 1089. szamu Goldschrnieu ane-
roid barometer. 
Az eredmenyek a következök: 
1883. okt. decz. 1884. febr. marcz. 
19. es 20. 12.es 13. 26. 27. 28. 17.es 18. 
Tagyos-0-Gyalla: 72'82m 68'73 67'75 67'52 
73'62 70•93 70"90 64•63 
77•66 10·10 73'63 66•79 
73'13 67'77 74•65 66•35 
79·50 72•97 80•05 64'37 
75·35 70•] 0 79•54 68'19 
77·95 66•31 
74·92 
Az elteresek abban lelik magyarazatukat, hogy az (Ane-
roid-Normalbarometer) alland6 meghatarozasaban egy kis 
hiba fordult elö, a mennyiben az aneroid rendesen vagy 5 rue-
terrel magasabb helyen fekszik, mint a normalbarometer. Az 
összehasonlitasnak tehat csak akkor Jett volna szabad meg-
törtennie, miutan az aneroid a b::uometerrel egyenlö magas-
sagban bosszabb idön at feküdt. 
A 1evegö }Järatartama nem lett figyelembe ve\'C. 
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A kellö sülyok alkalmazasa utan leszen: 
Tagyos-0-Gyalla =71"39m 
6-Gyalla abs. magassaga =111"23 
Tagyosnak abs. magas. ·- 182·62 -meter. 
A budapesti egyetem heliometerenek ällandöi es a vele 
eszközölt eszleletek. 
Az 1882. ev tav:::.szan ä.tvettem az egykori sz. Gellert-
hegyi csillagda szereihez tartoz6 heliometert hasznalas vegett. 
Az observatoriumt61 delre fekvö, önall6 kis forg6 kupolaban 
allitottuk fel, honnan a deli egre szabad kitekintes volt. Elsö 
sorban arra iranyitotta :figyelmet dr. Kobold, hogy, mint a 
nemet Venus expedicziök egyikenek tagja, alaposan keszül-
hessen elö ~z Amerik:iban kitüzött munkakra, melyekhez a 
kellö tapasztalatokat egy hat heti tart6zkodash6l elsajatitotta 
n strassburgi csillagdan. Enuek megfelelöleg oly lierenrlezest 
nlltunk a müszemek, mely lehetöleg megfelelt a kiilföldön 
11asznalt müszereknek. Az object.ivfelek mozgatasara szolgal6 
hajtönidak felsö vegen ket egymasha fog6 fogaskerek becsa-
tolasa altnJ a mozg:ist mindket ohjectivfäl szamara egyidejüve, 
de ellenkezö ertelemben vegbemenöve tettük. Miutan ezenki-
vi.\.l a felek mozgasi iranyanak fölcsereleseben az ujabb, skäla 
leolvasassal bir6 heliometereken hasznalatos eljarashoz akar-
tunk tartani, hol azonban att61 kelle fälni, hogy a csavarok 
tampontjanak különbözösege miatt egy kielegitöen ki nem 
küszöbölhetö hibaforras csuszik be az eszleletekbe: egy erös 
ketkaru s rugalmas emeltyüt erösitettem meg az objectivfejen, 
a mely mindket szant a csavarok dobvegeivel ellenkezö irany-
ban egyenletesen huz. Az objectivfelek vezeteset tartalmaz6 
lemez bats6 oldalara egy erös särgarez hüvely lett szorosan 
räcsavarva, mely egy higany hömeröt tartalm.az, s ennek ska-
laja a foglalön egy resen at leolvashat6. Az okular vegen 
pedig egy skala lett alkalmazva, mely a szemlencse allasät 
egy nonius es egy nagyit6üveg segitsegevel 0·01 millimeterre 
engedte leolvasni. 
A. következökben azon vizsgalatokat es eszleleteket fogom 
közölni, melyeket a szer allandöinak m.eghatarozasara tett 
2* 
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A positiökör indexhibajanak s a csö csava-
r 0 das an a k (torsio) m e g hat a r 0 z a s a. 
Nap tengely elöl tengely hatul közep m. 
Llp .Llp 
1882. maj. 16. +4° 51"5 +so 2·1 +40 56'·8-5'.33 
)) 19. 4 52"6 +4 56"6 +4 54·8-2·01 
jun. 10. 4 47•3 +4 53•9 +4 50"6 -3"32 
aug. 25. +5 5·3 +5 15•0 +5 10"2-4"87 
1883. maj. 7. +5 17•3 +5 27"6 +5 22·5 _5·12 
Az egyes eszleleti idökre lesz tehat felveendö : 
1882. majus 11-junius 20. 
aug. 22-szept. 15. 








Mindezen megbatarozasok a tavcsönek a declinatiöten-
gely köriili forgatasa altal lettek nyerve ; ezek megfelelnek a 
positiöszögek szamlalasi iranyanak ellenkezö beosztasanak a 
körnek. A collimator delen volt felallitva. 
A z ob je c t i v f e 1 e k k ö 1 c s ö n ö s f e k v es e n e k m e g-
h a t a r o z a s a. 
Az objektivfelek kölcsönös tavolsagaban mutatkozö val-
tozasok megvizsgalasa czeljaböl a vizszintesen fekvö tavcsö 
elött egy forgatbat6 korongot allitottunk fel, a melyben a su-
gar irä.nyaban ket finom nyilas volt 4·50 mm. tavolsagban egy-
mast61. A korong allasa egy fokba osztott iven volt leolvas-
1 
hat6. Mivel ezen keszülek tavolsaga a tavcsö gyujt6pontjat61 
66·1 m. volt, a mesterseges kettöscsillag latsz6lagos tavola 
=14"·04. 
1883. april 30. es majus 1-en ezen csillagok kettös tavola 
lett merve s a lemez mindig 10°-10° fokkal forditva. Minden 
Jegyzet. A müszer hasznalisaval kizar6lag dr. Kobold observator 
volt megbizva. 
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meres negy egyenlet beallitäsb61 all, meg pedig az objektiv-
felek mindket fekveseben egy·egy leolvasast eszközölve a kulcs 
ket ellenkezö forgatasi iränya mellett. 
Legyen p 1 es p 2 a positi6kör ket leolvasasänak közepe 
az objectivfelek egyes fekveseiben, n ama szög, melyet a met-
szesi vonal a vizszintessel kepez, LI a mesterseges csillagok 
egymäst6li tävola, es t az objectivfelek tavolsaga. 
Az egyes eszleletek eredmenye a következö : 
1883. p,-p. /} 1 
1 1 
/ · B-R 
April 30. l 129• 42' -30·0 24° 54' '0"'2441 1o·rio5s /o·ro936 , +o·ro111 
azobjectivfej 109 11 j+17·5123 50 10·2336 0'0965 1017 1- 0052 
Mmerseklete J 88 25 38'3 25 18 0·2434 0·1066 J 1133 - 0067 
+ls 0·6 c. 67 53 58 ·8 27 28 0·2458 0·1163 1266 , - 0103 
44 561 l 34 4 0'2506 0'14671 ~ + 0055 
81'1 141211 
Majus 1. 46 1 l 35 o 0·2501 0'1469 r + 0057 
az objectivfej 26 8 l 00'6 37 28 j 0'246~ jO'l585 1525 + 0060 
Mmerseklete 5 4 121 ·6 39 38 0'2518 10· 1101 1615 + 0092 
+zo•·o c. 346 11 140·5 37 14 0'2456 0·1569 1658 /- 0091 
327 4 159'6 ,40 50 10'2±31 10'1697 1660 + 0037 
307 46 179'6136 36 0'2490 :0·1564 1618 - 0054 
Közep o·r24o8 =14·"141 
A kettös tavolsag mereseben elkövetett közephiba lcsz 
t(2.J)=±O·OI001. 
Az objectivfelek tavolsagänak mereseben ejtett közep-
hiba pedig: 
t(t)=±0·02892. 
Ha most az objectivfelek tavola alland6 volna, akkor 
meresenek közephibaja ugy allana a kettös tavol 2LI közep-
hibäjahoz, mint 
tg 1 /z(p1 + f2): sec 1 /ip1 +p2 ) = sin 1 /2(p1 + p 2 ) . 
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Ennek következteben lenne tehat: 
e(e)=c(2:d)sin 320·7 =0·00547 . 
A. nehßzkedes befolyas11 alatt összefügges mutatkoznek 
az objectivfelek tavola es a metszesi vonal positi6szöge, meg 
a zenithtavol között; az eszleletek tehat ilyforma egyenletek 
altal volnauak kifejezhetök: 
c7C= e0 + m sin Z cos( :n:-w) 
Eszleleteink azonban ezen föltevesnek nem felelnek meg. 
1'Iert ha a nehezkedes egyenletesen hatna mindket szanra, 
ügy, hogy a ket objectiv fäl kölcsönös tavola függne a metszesi 
vonal es a horizon közti szögtöl, akkor az ohjectivfelek kictie-
r6lese nem okozhatna valtozast, vagy ezek tavola ugyanaz. 
Yolna, ket a tavcs5 magassagi körhez symmetrikus fekvesben. 
Mereseinknel azonban ezen eset nem forog fenn, söt a tavol-
sag a metszesi vonal egyik horizontalis fekveseben maximum-, 
a masikban minimum erteket vesz fel, jeleül annak, hogy az 
egyik szan a masikhoz relative közeledett. Miutan pedig a 
tavolsag maximuma a II. szan aluli fekvesenel allt be, követke-
zik, hogy ez vezeteseben szabadabban mozgott, mint az I. szan. 
A.z itt tekintetbe jövö behatasok sokasaganal fogva, melyek 
ezen rendhagyasokat letesitö fölteteleknek hosszabb ervenyes-
segi tartamat egeszen val6szinütlenne teszik, szi.i.kseges volna 
minden egyes meres szamara külön kutatni az objectivfelek 
tavolanak függeset a hajlast61, s a jelen esetben epen nem volna 
szabad erre nezve egy altalanos ervenyü törvenyt bevezetni, 
miutan a müszer az eszleletek folyamaban a legkülönböz5bb 
fölteteleknek volt alavetve, mely idö alatt a szanok vezetese is 
mindenesetre valtozott. 
Hogy azonban a szanok magatartasat legalabb az erre 
vonatkoz6 meresek ideje alatt tanulmanyozhassuk, feloldjuk 
azon egyleteket, melyek az 
en = <
0 
+ m cos ( :n:-w )=eo+ cos :n:.m cos t•J + sin ?T,m sin 1<1 
alak föltetelezese alatt allnak helyre: 
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A. következo normalegyenleteket nyerjük: 
lO·OOOO e0-0'0170 (m cos w) + 5·526 (m sin w)-~ -O·OOlO 
5'6162 (m cos w)-0·1220 (m sin w)=-1'9079 
I ·3295 (m sin w )= + 0'2460 
A mibOl az 
err =- Or'l281 + Or0383 cos (:ir+2so·9) 
egyenlet keletkezik. 
Ezen keplet az eredeti hibanegyzetösszeget, mely =0·7525 
volt, 0'0591-re redukälja; eredmenye az egyes meresek hajlas-
szögei szamara a fennebbi tablazat c' rovatjaban foglaltatik. 
Ugyanezen tablazat utols6 rovatja adja azon hibat, mely ezen 
keplet felhasznalasa mellett is fenn marad meg. EzekbOI az 
egyes eszleletek közephibäja következik : 
c=±Or'00806 
es a val6szinü hibak lesznek : 
1· ( e0) = ± Or-00317 
r (m cos w) = ±0·00240 
1· (m sin w) = ±o·00466 
Nem valoszinü, hogy ujabb ismeretlenek bevezetese altal 
ezen hibak tetemesebb javitasra kepesek. De most sem mutat-
kozik meg mindket objectiv fält egyenlO m6clon befolyasol6 
nehezkedesi hatas. 
A közölt meresek meg egy masik kerdes megvizsgala-
sara hasznalhat6k fel. Ugyanis felvilagositast adhatnak a csa-
varok zeruspontjänak fekveseröl, azaz a ket kep összevägasa-
nak megfelelö leolvasasr6l, a mely szinten a metszesi vonal 
fekvesetöl függ. Hibatlan megfigyelesekböl ez egyenlö volna a 
zeruspont mindket oldalan megfigyelt allasok szamtani köze-
pevel. A mi megfigyeleseinkböl a 10 különbözo positi6szög 
szamara következik : 
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A kepek összevagasa Elteresek a kepektöl 
7[ I. csavar II. csavar I. II. 
_ 17o·5 701„0230 69r9713 + or·46 0·28 
38•3 0131 9778 53 + 37 
58'8 0050 9880 134 + 39 
81'1 0100 9832 84 + 91 
100·6 0160 9702 24 39 
121'6 0221 9714 + 37 27 
140•5 0224 9710 + 40 31 
] 59·7 0206 9725 + 22 16 
] 79'6 0285 9655 + 0·0101 - 0'0086 
Közep 70r-0184 69'9741 
Az egyes meghatarozas val6szinü hibaja egyenlönek 
tekinthetö azzal, melyet egyenlö szamu megfigyelesekböl nyer-
tünk a csillagok tavolsaga szamara, s mely tehät 
± 0"·0067 
Habär az eszlelt elteresek ezen erteket csak ritkan ha-
ladjak tul, teljesen törvenyszerü menetök megis ketsegtelenül 
felismerteti függesöket a felvett kepletben. A zeruspont fek-
vese mindket vizszintes fekvesben ugyanaz, s legkülönbözöbb 
a metszesi vonal függelyes allasanal ; ezen elteres a ket csa-
varnal, melyek beosztasa ellenkezö ertelemben halad, ellente-
tes. Tehät vilagos, hogy minden tavolsagmeresnel az objecti-
veket »at kell csavarni«, azaz egymassal felcserelni. Ezen elö-
vigyäzatot dr. Kobold eszleleteinel csakugyan alkalmazta es 























IJ:l ·f'<l"' 1 
1 
\ +s· 1 1 6 12'11 1 12·03 1+0·17 -0·21 \-0·1 0 . 1882. majus 11. 1 e L yrae 6 11 '94 
12. 1 » +11·7 6 6 12·12 ll '96 1 12'04 -0'16 -0·03
1
+o·os 
14. y Leonis 1 +10·7 \ 6 6 11 '98 12·00 l 11·99 1+0·02 -0·12 0 
15. f Lyrae +0·7 1 6 6 12.41 12·10 12'26 -0'31 
-0·10 o 1 A beallitas az okular elhomalyoso-
28. 5 Virginis l +15'9 8 8 11 '93 11'88 11'91 --0·05 
-0'05 +o·06 dasa miatt meg van nehez!tve. 
juni 3. e Lyrae 1+14'310 10 11'77 11·85 11·81 +o·os -0·20 -0·10 
6. 
» 1 +16'6 6 6 11 '85 11'88 11 '87 +0·03 -0'06 +0·05 1 
auguszt. 22. » +17'0 6 6 11 '97 11'87 11'92 -0·10 -0·01 -0·11 
1883. marcz. 19. y Leonis i +6'1 8 8 12'76 12'84 12·so +o·os Felhök miatt az eszlelet bizonyta-
19. 5 Lyrae +2·8 6 6 12'72 12·52 12' 62 -0·20 +0·30 +0·21 lan ; kilett zarva. 
23. y Leonis 1 -6'0 10 12'62 12'60 +0·02 -0'06 
29. » 1 
-1 ' 2 10 12'63 12'61 +0·1s +0·09 
april. 9. » +6'3 110 12'22 12·21 -0'04 -0'13 
18. 8 folt 1 +29.2 1 
201 
11'74 11'76 +0·1s +0·06 A folt ket közel eles körvonall1 resz-
majus 6. E Lyrae 1 +11·0 ! 8 8 12'17 12'15 12'16 -0·02 +0·04 1-0·04 MI am. 
7. yLeonis 1+21·0 ·10 111'90 11'88 +0·08 1-0·04 I . 
1 1 
Közep -0·04 
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.Elsö sorban az eszleleteket arra hasznalta fel dr. Kobold, 
hogy a közep + 10°·5 hömerseknek megfelelö okulä.rallast 
hatarozhassa meg, valamint annak valtozasat a hömerseklettel; 
erre vonatkozölag talalta: 
M 12·112-0·0282 (t-10°·5) 
mely keplet az E1-gyel jelölt hibäkat hagyta meg. Ezekböl tüs-
tent azt latjuk, hogy az eszleletek ket csoportra oszolnak, 
nyilvan az objectivnek junius 22. es augusztus 22. között tör-
tent eltavolitasa folytan. Ezen szetosztast tekintetbe veve, lesz: 
1882. majus 11-junius 20.: M=12·003-0·0276 (t-10°·5) 
» aug. 22. az eszleletek vegig: M 12·207-0·0276 (t-10°·5) 
Egy okular beallitas közephibaja = ± o·098 mm. 
A gyütav es a normalallasra valö reductiö 
meghatarozasa. 
A gyutavnak meghatarozasa a Bessel-fele mödszer sze-
rint törtent. Az eszleletek egy pinczeben vegeztettek, hol a hö-
merseklet nem volt alavetve nagyobb ingadozäsoknak. Mer-
lemez gyanant egy Oalderonitöl Budapesten vett, faba vesett 
meterscala lett hasznalva. A ket fonal tavola, melyek tiszta 
latasa kepezi a meresek criteriumat, az eszleles elött es utan 
lett meghatarozva. A legtisztabb latas mindket allasa 6 be-
allitasb61 következik, midön meg az objectiv is felvaltott 
iranyban lett mozgatva. Az ezen mereseknel alkalmazott oku-
lar ugyanaz, mely közönsegesen a heliometeren is alkalmazva 
volt; nagyitasa körülbelül 140-szeres. 
Az eszleletek eredmenye a következö : 
Nap: 1883. 
Az objectivfej hömerseke 
maj. 9. maj. 10. maj . 11. maj. 11. 
+12·4 +11·2 +11'6 
A fonalok tavola a beallitasok 1 elött - 4591 ·95 4557·3~ 4597'70 
· ~ . utan 4905' 35 4592'25 4556'95 4597'40 
A tiszta latas ket allasanak tavola 453·1 498'77 305'76 524'01 
A majus 9-ki megfigyeles csak mint kiserlet tekinthetö, 
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Ha k jelöli az objectiv ket opticai közeppontjanak tavolsagat, 
akkor a harom teljes megfigyelesböl leszen : 
közepen tehat : 
f+0·247k=l134·28 mm 
f + 0•24:9k=1134•15 
f +0·247k=l134·46 
j-1134·36 mm-0·248k. 
Miutan a targylencse szerkezetenek elemei ismeretlenek, 
a k-t61 függö correcti6, 6.gy a közepsugarakra val6 redukti6 
nem alkalmazhat6k. Az itt szem elött tartott czelra azonban, 
t. i. az okula'rbeallitasok reducti6janak levezetesehez tökelete. 
sen beer:jük f-nek megmert ertekevel, annyival is inkabb, mert 
ezen correcti6 6.gyis csak kis mennyiseg. Ha m jelöli az oku-
larbeallitast az eszleletnel, M pedig az egyidejü hömerseklet-
nek megfelelö normalbeallitast, akkor az eszlelt LI tavolsagnak 
korrekti6ja csavarmenetekben kifejezve leszen: 
od=-0·000882 LI ( M-m ). 
A m i c r o m e t er c s a v a r o k h i b a i n a k m e g-
h a t a r 0 z a s a. 
A müszer megvizsgalasanak ezen reszeben is lehetöleg 
hiven lettek Bessel nyomdokai követve. Az e czelra szolgal6 
keszülek a következö : Azon szanon, melynek csava1ja meg 
volt hatarozand6, egy microscop volt megerösitve, mely egy a 
masik szanon letezö, ezüstre osztott skälara volt iranyozva. 
A mikroskopban ket parallel szal volt, melynek segitsegevel 
törtent a skäla vonalainak beallitasa. Miutan a megvizsga-
land6 csavar dobbeosztasanak kivant kezdöpontjara volt be-
allitva a helyes ertelemben, a skala egy vonasa a masik csa-
var segitsegevel a ket fonal köze lett allitva es azutan az elsö 
segitsegevel megmerve annak a következö vonast61 val6 tavofa. 
Miutan itt a ket szannak összeköttetese meg lett szüntetve, 
s termeszetesen a r6.g6, mely öket egy irany fele h6.zta, elta-
volitva, 6.gy annak helyebe egy helyettesitö s6.ly jött. Az esz-
leletek oly helyisegben lettek eszközölve, melyben gyors hö-
mersekleti valtozasok nem ford6.lhattak elö. 
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A periodicus hibaknak megvizsgalasa a csavarnak 5 
különbözö helye szamara törtent. A skalanak hasznalatba 
jött resze Or-23 es Or·53 tavolsaggal birt. Az elöször vizsgalat 
ala jött II. C8avaron ezen skalareszt 10 egymasra következö 
csavarmenet szamara merte dr. Kobold, a dobbeosztas min-
den egyes tizedeböl indulva ki. Az I . csavarnal azonban 5 
csavarodas megvizsgalasaval kellett megelegednem, miutan az 
idö rövidsege ennek behat6bb tanUlmanyozasat nem engedte. 
A nyert kiegyenlitesek a következök: 
I. csavar. Növekedö dobleolvasas 
10 u*=u -0"001955 cos v• -0·000612 sin c.• -0·000227 cos 2 (•l +0·000727 sin 2 v• 
40 -0·002894 - 0 ·001533 +0·000165 +0·000484 
70 -0·002182 -0·000579 -0·000061 +0·000644 
100 +0·000336 -0-001604 +0·000511 +0·00006!! 
• 130 +o-000583 - 0·002281 +0·000165 - 0·001377 
I. csavar. Fogy6 dobleolvasas 
10 u*=u -0.001502 cos v• -0·001811 sin 01 
-0·000230 cos 2 "' -0"000367 sin 2 "' 
40 -0·002494 - 0'002344 -0·000091 -0·00004;; 
' 70 -0·002457 -0·003359 -0·000035 -0·000122 
100 - 0·001641 -0'003021 -0'000181 -0·000332 
130 -0·002408 -0·000430 -0·000569 -0·000346 
II. csavar. Növekedö dobleolvasas. 
1or u*=u . 0'003193 cos (J) +0·007174 sm "' -0·000493 cos ~ "' +0·00275 sin 2 "' 
40 
- 0'005191 +0·001112 -0·001466 +0·000618 
70 +0·000707 +0·003847 +0·000012 +0·000266 
100 +0·002124 -0'000459 
-0.000126 +0·000608 
130 +0·002033 -0·001084 +0·000234 +0·000003 
II. csavar. Fogy6 dobleolvasas. 
1or u*=u . 0"007095 cos (oJ +o·002990 sin u• +0"000193 COS 2 C•I +0·000574 sin 2 "' 
40 
-0"004227 -0'003010 +0-001704 +0·001234 
70 
- 0"007464 +0·004297 -0'000492 +0·002122 
100 
-0·005718 - 0"000164 +0·000304 --0'000447 










Ezen kiegyenlitesi kepletek azonban egymasközt oly 
llagy eltereseket mutatnak, hogy mindnyäjat egy közeppe egye-
siteni nem igcn lehetseges. Meg kell emlitenem, hogy a II. csa-
varral eszközölt meresek nem birnak t:ln a kivänatos biztos-
säggal, miutän reszint az alkalmazott microscop is nem felelt 
meg egeszen a követelmenyeknek, s mert reszint a csavar -
mely miutän csak ez birt dobbal - az el0Lb1 hasznälatnäl 
kizär6lag lett alkalmazva, helyenkent mär kopottnak latszik. 
A helyett, hogy tehät egyszerü közepet kepezzünk, jobbnak 
veli dr. Kobold a csavar 5 megvizsgält helyen talält erteke-
ket a kiinduläsi pont szerint rendezve összeällitani; miutan 
ily m6don nem lephetnek fel oly különbsegek, melyek a csa-
varmenetek egynemüseget az egesz csavar hossz~ban kerdesbe 
vonhatnäk, ugy ezen ertekeket egy közeppe lehet egyesiteni es 
valamennyi scälaköz közepevel uj kiegyenlitesi kepleteket sza-
mitani, melyeket azutan az ege~ csavarra lehet alkalmazni. 
De ezen eljäräsnäl szüksegesnek talalta Kobold ur a II. csa-
var 1251' es 135r fogy6 ertelmü dobleolvasas között tett mere-
seket kizärni, a mi annal inkabb jogosnak fog talaltatni, mivel 
mar magokb61 a meresekböl is következik a csavarmenetek 
egyenetlensege az altal, hogy a sor kezdeten es vegen nyert 
szamok :±: 01"0l-ra rug6 törvenyszerü különbsegeket nrntat-
nak. Eleg különös, hogy ezen külömbseg nem lep fel, ha a 
csavar ugyanazon reszen, de ellentett iranyu csavarassal lett 
eszlelve, vagy legaläbb nem ismerhetö fel a negy meresi sor 
csekely megbizhat6saga folytan. 
Eleinte az egyes kepletek es a csavarok holt menetei 
között, mely a II. csavarnäl igen vältozekonynak mutatko-
zott, valami összefüggest velt Kobold ur talälhatni; habar 
kielegitö eredmenyekre nem jutott, megis szükseges közölnöm 
a nyert szamokat : 
lo·oo fordulat i = 9·9945 fordnlat e 10·00 ford. i= 9"8803 ford. e 
40'00 - 39 "9958 40·00 39'8638 
70·00 = 69'9931 10·00 69"8527 
1 oo·oo = 99'9924 ioo·oo = 99'7233 
1 ;10·00 =J'.l9'9938 rno·oo =129"783:3 
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A. kiegyenlitesnel tehat a következö kepleteknel :illapodtunk meg, 
melyekbe az eszle'leteknel hasznalt kulcs forg:isi ir:inya van bevezetve : 
Csavaras i. Csavar l . 
ti*=u --0'001265 cos 111 -0'001325 sin u1 + 0·000398 cos 2 1o1 -0'000250 siu 2 01 
CsavarH.s i. Csavar II. 
u*=1t -0'006037 cos c•1 +0·001098 sin 01 +0·000471 cos 2 01 -0'000953 sin 2 01 
Csavaras e. Csavar l. 
.i*==u - 0·002241 cos 01 -0'002171 sin c.1 +0·00014-7 cos 2 w -0'000312 siu ~ c.1 
Csavaras e. Csavar II. 
u*= u -0'000753 cos w +o·ool 759 siu w -0'000010 cos 2 111 +0·000405 sin 2 C•J 
A.z egyik meresi sor csatolasanak jogosultsagat egyebirant a csavar 
halad6 hibajanak meghat:iroz:isa vfLratlanul kitünteti, a mennyiben ez 
mutatja, hogy a csavar ezen helye csakugyan egeszen elterö alakkal bir. 
De miutan ezen·különbseg nem mutatkozik fogy6 dobleolvasas mellett, 
iigy talan a csavar tampontjanak tisztatalansagaban leli esetleges okäi. 
A. csavar halad6 hibainak meghatarozasa härom, lOr, 20r es 30r 
atkarol6 intervall meresere lett alapitva. A. meresek kiindulasi pontja 
a következö szamokra fektetve: Sr, 15r .... 125r, a periodikus hib:ik 
elkerülese vegett ezen egesz szamokon kivül a ket szomszedos legköze-
lebbi paros tizedböl indult ki dr. Kobold, pl. 4·6-4·8-5.0-5·2-5·4. 
Minden meres häromszor lett ismetelve, ugy, hogy minden egyes 
intervall 15 meresen alapszik. 
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25 34'9758 45'0152 54'9699 
1 
1 
35 44'9800 55'0162 64'9658 
45 
1 
54'9789 65'0152 74'9679 
55 64'9787 7 5'0159 84'9621 
65 74'9792 85'0100 94'9512 
75 84'9742 95·0010 104'9492 
85 94'9704 104'9978 114'9421 
95 104'9703 114'9963 124.9386 
105 114'9663 124'9868 134'9160 
115 124'9593 134'9694 
125 1 134'9548 
-Hömerö J +21°·o Cels. 1 +21 °·0 1 +26°'5 
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II. Csoport. 






1 25r·oo56 34r"9640 
15 24"9744 1 35·0095 44"9671 
25 34·9158 1 45"0152 54·9a99 
35 44"9800 55"0161 64"9658 
. 45 54"9789 65"0152 
c. 
74"9679 
55 64.9787 75·0159 84.9621 1 
65 74·9792 35·0100 94·9512 
75 34·9742 95·0010 io4·9492 
85 94·9704 44·9973 114·9421 
95 104.9703 104.9963 124.9386 
105 114•9663 
1 
114.9868 134•9 J 60 
115 124·9593 124.9694 
125 l34•9548 
Hömerö 1 +19°·o +ls•·3 1 +ls•·7 
Ha most az 5r es 135r között fekvö közeperteke a csa-
varfordulatnak a val6di er teknek lehessen tekinthetö, azaz, ha 
a ket vegponton a halad6 hibat =0-sal teszszük, 36 egyenletet 
nyerünk, a melyböl 15 ismeretlen, t. i. a csavar ket vegpontja 
között fekvö 12 pont hibaja es a harom kimert intervall erteke 
kiszamitand6. Ezen egyenletek feloldasa a legkisebb negyzetek 
elmelete szerint a következö correcti6kat adta: 
1 1 I. II. 
5r / o·ooOOO . 0"00000 
15 -0·00206 -0"01814 
25 -0·00508 -0·02232 
35 -0·01126 1-0·03000 
45 -0·01s2s -o·o3S65 
55 -0·02449 -0·03929 f 
65 -0·03023 1-0.04308 
I. II. 
75r /-o·03628 /- o·o3151 
85 -0·03761 -0"02098 
95 /-0·03419 1-0·01661 
105 -0·03426 -0"00500 
115 l-0·03022 +0·00109 
125 -0·01913 +0-00147 
135 1 0·00000 0·00000 
Az intervall egyes meresenek közephibaja egyenlö ± o·00165 
az I. es ± o·0024 7 a II. csavar szämara. 
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A Mrom utols6 ertekböl legelsö sorban az tünik ki, hogy 
a csavarfordulatnak közeperteke a felvett hatärpontok között 
mindket csavar szamära mas-mäs. A II. csavar 10 fordulata, 
redukalva az I. csaYar fordulataira, ad 
-01"00387. 
Mintan ezen erteknek meghatarozasai legalabb is any-
nyiban megegyeznek egymassal, hogy a talalt szammal köze-
kifejezhetö különbsegnek letezeset ketsegen kivül helyezik, 
mindenesetre erdekes ezen különbseg okat kutatni, mert köny-
nyen csak a meghatarozas körülmenyeiben lelhetne magyara-
zatat. Ezen ertelemben elsö sorban a ket csavar megvizsgala-
sanal uralkodott különbözö hömerseklet jöne tekintetbe. A 
scala ugyanis ezüstreteggel bevont sargarezlemez ; magasabb 
hömerseklet mellett tehät ez jobban terjedne ki, mint az aczel-
b61 keszült csavar, es ennelfogva az I. csavarral eszközölt me-
rese az intervalloknak nagyobb szamokat adott volna. A kü-
lönbseg tehät nem hömersekleti valtozasok altal magyaraz-
hat6 meg. 
A különbözö helyeken talalt ertekek összeallitasa jobb 
attekintest szerez. A fordulatok szamlalasa mindket csavarnal 
ugyanazon ertelem ben törtenik; ennelfogva a correcti6knak 
talalt különbsegei között letezö különbsegek adjak az egy-
masnak megfelelö reszek 10-10 fordulatnyi hosszusagban 
egymasra val6 reducti6jat. 
!!. '.J.'. AK. ERTEK, A MATJI. TUD. KÖR. 1884. XI. K, 7. SZ. 3 




5r or· 00000 -0"01608 
15 -0.01608 -0·00116 
25 -0"017 24 -0'00158 
35 -0"01874 -0"00163 
1 45 -0"02037 +0·00557 
55 -0·01480 +0·00195 
I. J II. / II.-I. Különb-st\g 
Sr 135r 0'00000 1-0"00353 
15 125 +0·00353 -0"00264 
25 115 +0·00617 -0·00009 
35 105 +0·00626 +0·00459 
1
45 95 +0·00167 -0"00184 1 
55 85 +0·00351 +0·00479 
65 -0'01285 +0·01762 65 75 -0·00128 +0·00552 
75 +0·00477 +0·01186 75 65 -0·00680 -0·00512 
85 +0·01663 +0·00095 85 55 -0·00168 +0·00278 
95 +0·01758 +0·01168 95 45 -0·00446 -0"00872 
105 +0·02926 +0·00205 105 35 +0·00426 -0"00362 
115 +0·03131 -0·01071 115 25 +0·00789 +0·00690 
125 + 0"02060 -0"02060 125 15 +0·00099 +0·00099 
135 +0·00000 135 r, 0·00000 ' 
Az elsö tablaban fellepö különbsegek nem magyarazha-
t6k meg megfigyelesi hibak altal, ha a meghatarozasok kö-
zep hibäjat tekintjük, es a ket csavarnak tetemes különbözö-
segere engednenek következtetni, olyforman, hogy a csavar 
közepsö reszei tetemesen nagyobbak, szelsö reszei kisebbek, 
mint az elsö csavarnal. Sokkal kedvezöbb iteletet mondhatunk 
,,.; a csavarokr61, ha a masodik összeallitast tekintjük, melyben 
az I. csavar felsö vegEl a mäsodik also vege melle van allitva. 
Az egyes tizesközök közep különbsege az elsö összeallitasban 
Or·01092, a masodikban csak Or·00473. Miutan egy ilyen kü-
lönbsegnek egyes meghatarozasäban elkövetett közephiba 
= ± o·00297, es miutan a masodik összeallitasban 5 jelkö-
vetkezek es 7 jelvaltas lep fel, holott az elsöben 10 jelkövet-
kezek es 2 jelvaltas, miutan vegre a masodik összeallitasban 
mindket csavar correcti6janak közep különbsege maga is 
o·00445, ugy a fellepö különbsegek nagyobbreszt esetlegesek-
nek lesznek tekintendök. 
Ha tehat a fellepö halad6 hibakb61 szabad következtet-
nünk magara a csavar alakjara, ugy mechanikai okot talalunk 
összeallitani eszleleteinket oly m6don - a'mi egyebirant mas 
okokb6l is tanacsos - hogy az egyes mereseknel a mäsodik 
tablaban egymas melle allitott csavarfordulatok jöjjenek al-
kalmazasba. 
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Vajjon a csavarok elkeszitesi mödjaban fekszik-e azok 
eszlelt magatartasa, nem dönthetö el. 
A talalt correctiökat erre egy összrendezö halöba raj-
zolta bele dr. Kobold, s a pontokat egy görbe altal kötötte 
össze, a melyböl azutan az egyes egesz fordulatok szamara 
tekintetbe jövö hibakat vette. Ezen görbe alakjaböl termesze-
tesen, valamint a szamokböl is következtetünk a csavarok alak-
jara, es ezenkiviil tisztan mutatkozik a mar fenn erintett kö-
rülmeny, hogy a II. csavar 30 utolsö fordulata egesz elterö 
alkatu, a mennyiben itt a csavarfordulat magassaga tulsagos 
nagy ertekeböl tüstent tUlsagos kis ertekbe csap at. 
0 S i 11 a g t a V 0 1 0 k m e r e S e. 
Ezen eszleletek mindjart egeszen reducalt alakjokban 
vannak közölve, es a merf>sekböl következtetett allandök, 
u. m. a csavar skälaerteke es kiterjedesi együttbatöja, mar 
elölegesen targyaltatott. 
Magara az összeallitasra kell azonban egyetmast meg-
jegyezni. A levegö allapotja härmas szempontböl van meg-
különböztetve. A jellemzesnel megfelel ugyanis: 1 = jeles1 
2=j6, 3=elegseges, 4=rossz. Ezen szamok összegezese adja 
az utolsö rovatban felsorolt sulyt, melynek egysegeül a 6 lett 
felveve. Ezen sulyok egyebirant az eszleletek kiegyenlitesenel 
nem jöttek tekintetbe. Minden egyes meres 8 beallitasböl all, 
u. m. 4-4 az objectivfelek mindket fekveseben es ezek között 
ismet kettö-kettö a csavarnak ellenkezö fordulasaval. A köz-
zetett idök az összes meresek közepere vonatkoznak, es a 
»leolvasas« rovataban felsorolt szam,ok jelölik az egyes csa-
varok negy összetartozö leolva.sasa közepet, mely mar a csa-
varok hibai miatt corrigalva van. 
A röviditett szamokban a csavarfordulat 10 ezred resze 
van felveve egysegnek. A levegö hömerseklete a 80-foku h~­
miirö szerint van adva, mig az objectivfejen megerösitett hö-
merö Celsius szerint van beosztva. Az elöbbi hömerö maga-
ban az eszlelö helyisegben volt felallitva, meg pedig a miiszer 
allvanyan. 
3* 
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11-27. Plejadum. 
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11882. Auguszt. 28. '22h 29m 75omm·4 +9°·6 
1
3-413-413 f 12·00 12·16l+i2°·1 





17 756'6 4 . 123 
14. 122 35 
15. 23 37 
750'3 
751'8 
15. 0 4 751 '8 
3 2 f 11·98.12·03 +16·9 
7 1883. Marcz. 23. 1 o 3 758 '8 
+11·1 1 3 3-4 2 f 11'98112·10 +14·3 
+15'1 13-4 3- 4 2 1f11·98'1i·98 +18'8 
/+14·9 3 3 2 f 11·98 11·99 +18'5 
1
-3'4 ;2-3 4 3 1 V 12'22 12'62 -4'5 
1
+1 ·4 / 2 2-3 2 / v 112·2112·4s +1'3 8 • 29. 7 36 756'0 
9 l' 30. 7 51 755·3 +;l'2 2 1 :l 2 V 12'32 12'40 +3·5 
io .April 5. 8 19 758 ·8 l+s·8 2 2 2 v 112·32 12·34 +5·5 
11 • 15. 9 0 750'7 /+6·s 4 3-4 3 v 12·24 12·26 +s·5 
11-17. Plej ad um. 
1 1882. Auguszt. 28. 23h 8m:15omm·5 i +9•·4 / 3 3 1 3 1f ill'9812'18 +11•·5 
1 
:l Szept. 2. 22 51 1 757·1 +12'4 2 2 I 2 / f 11·94 12·01 +15·6 
1+14'3 3 . 4. 22 37 756'5 4 3 12 / 111'9812·03+11·0 
4 . 14. 23 10 750'2 1+11·0 3 3-4 2 f 11'98 12·12 +13·7 
5 » 14. 23 54 750'4 +10·8 ·13 -4 3-413 f /11·98:12'13/+13·2 
:1 
» 15. 23 1 751'8 +15'0 I 3 3 2 f 11·97 11'97 +19'1 1 
' i 
1883. Marcz. 29. 7 
.," I '".' +l·o 2 2-3 2 v 12·21 12'48 +0·5 
81 » 30. 7 29 755 '6 1+4·1 2 2 2 v 
1
12·32 12'34 + 5·8 
9 April s. 8 41 1 759·0 '+3·4 2 1 2 2 
1 
V 12'32 12'37 +3'7 
10 » 15. 9 25 750'9 +6·o 4 4 T 12·24 12·s1 +6·9 ' 22. 9 301 747'8 1+1·5 1 1 2 11 1 3 2 V 12'26 12 '2 +10'!\ 1 
' 
1 1 1 
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11-27. Plejadum. 
\ Reducti6 )___T-~~_,_.,-6._- - ~1 - -Levi._.„..,_~_ \ - i·~11--:-1 \ Red Hiba Jegyzetek I. 1 II. Refr. \ mal ~ § ~ Merve ai u- \ allas "" p., :;;j c va · 
82"0677 57'8271 +264 -34 -41 +24 24r·1623 24r·1s36 +71 0'6 
57'9223 82'0062 
57'9130 s2·0160 +100 -30 - 53 +23 1699 1799 +s4 o·s 
82'0651 57'8294 
82'2594 58'0396 +165 -11 -58 +23 1644 1763 -2 0'7 
58'1086 82 '2176 -
82'2545 58'0442 +240 -26 -49 +22 1576 1763 -2 0'6 
58'1107 82'2155 
58'7072 82 '8173 +143 0 -65 +22 1601 1701 -64 0·7 
82'8527 58'6426 
82'8547 58'6409 +121 -2 -64 +22 1658 1735 30 o·8 
58' 7032 82'8210 
81 '8361 57'6585 +462 - 85 +15 -20 1325 1697 -68 0'6 
57'7183 81'8056 
81 '8547 57'6406 +n4 -53 -4 -18 1741 1780 +is 0'9 
57'6947 81 '8287 
57'6946 81 '8293 +125 -17 -12 -18 1706 1784 +19 1·0 
81'8507 57'6443 
82'2493 58'0514 +149 --4 -19 -16 1661 1771 +6 1·0 
58'0955 82'2298 
82'2529 58'0457 +203 -4 -29 -13 1626 1783 +28 0·5 
58'1040 82·2220 
közep 24·17647 
val6sz. hiba +o·oo0844=+o" ·049 
az egyes meres közephibaja = ±0·00415 = ±0"·239 
11-17. Ple j ad um. 
51r·3890 88'5492 +267 -66 -61 +37 37r•2665 37•"2842 +258 0'7 
88'6417 51 '2689 
88'6265 51 '2838 +278 -43 -83 +35 2565 2752 +168 1·0 
51.3837 88'5539 
51'5870 88'7518 +320 -16 -90 +35 2293 2542 -42 0·7 
88'8008 51'5071 
51'5789 88'7606 +239 -46 -72 +33 2389 2543 -41 0·7 
88'8017 51'5056 
88'3957 51'1033 +181 -49 -70 +33 2343 2438 -146 0'6 
• 51 '1765 88'3527 
88'3904 51 '1088 +252 0 -101 +33 2260 2444 -140 0·7 
51'1796 88.3500 
51'1698 88'3601 +231 -89 -3 -28 2359 2470 -114 o·9 
88'3904 51 '1089 
88'3960 51'1034 +191 - 7 -31 -27 2468 2594 +10 1·0 
51'1644 88'3653 
51'5758 88'7609 +321 -16 -20 -25 2275 2535 -49 1·0 
88'7872 51'5174 
51 '5829 88'7559 +503 -23 -37 -20 2120 2563 -21 0·5 
88'7787 51'5278 
88'6026 51 '3206 +520 +16 -56 -16 2240 2704 +120 0·9 
51'3929 s8·55s9 
közep 37'25843 
val6sz. hiba +0·00265=+0"·152 
az egyes meres köze hiba ·a = .:!:_0'01 302= +0"·749 p 
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Hogy ezen eszleleteket, melyek különösen a csavar ki-
+,n:jcJesi együtthat6 meghatarozä.sä.ra vannak hivatva, a perio-
dikus hloaK oe101yasatoi lehetöleg mP..cr l<>ur-v11.. :;zaoaditva, 
dr. Kobold a leolvasä.soknä.l hä.rom 01"2-val különbözö kezdö-
pontb61 indult ki. Mindket csavarnak ezen független forgä.sa 
ugyanazon ertelemben lett eszközölve szeptember 3-an es 
1882. szeptember 14-en 11-17 Plejadum masodik mer6se elött; 
a mä.sodik sorban a zeruspontnak csak egyszeri valtozä.sa for-
dul elö ä.prilis 18-ä.n. Hogy ilyen valtozä.s mennyire volt szük-
seges, könnyen kivilä.glik a hä.tramarad6 hibä.kb61, melyek mind-
ket tavolsag megmereseben nagysagban es iranyban majd tö-
keletesen összeegyeznek. Hogy ezek azonban a masodik meresi 
sorban tetemesen nagyobbak, mint az elsöben, noha mindket 
meresnel a külsö feltetelek egeszen megegyezök, meg inkä.bb 
bizonyitja azt, hogy tulnyom6an nem eszleleti hibä.kkal van 
dolgunk, hanem a csavarnak kielegitöen ki nem küszöbölt hi-
baival. A közölt közephibä.k tehä.t nem lesznek tekinthetök, 
mint az eszleletek j6sä.ganak merteke, a mi különben feltünö 
különbözösegeiböl is kitünik. 
A H y d r a- e s 0 y g n u s i V m e r e s e i. 
/ 
A következö meresek ama csillagokra vonatkoznak, me-
lyeket a V enusexpediti6 nemetorszä.gi commissi6ja a hasznalt 
heliometerek skälaertekeinek meghatarozasara valasztott ki. 
A csillagok pontos helyzetenek ismeretet dr. Kobold strass-
burgi tart6zkodasi ideje alatt szerezte, az ottani csillagaszok 
szives közlese altal. 
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A Cygnusiv több izben eszlelt tavolaib61 szinten igyeke-
zett dr. Kobold a csavarnak kiterjedesi együtthat6jat meg-
hatarozni. A. harom eszleleti sor a lOOr-nak megfelelö w coef-
ficiens szamara a következö felteteli egyenleteket szolgaltatja : 
11-27. Plejadum 34'96 w = -Or'04911„.az egy. mer. köz. hib.: ±or·oo309 
~-17. Plejadum 47·43 w = -0'09058 ±0'01493 
Cygnus iv 0·24 w = -0'00163 ±0'04376 
Ha a sulyokat a közephibaknak megfelelöleg veszszük fel, 
leszen: 
w=-0'001420. 
Ha tehat t hömersekletnel valamely tavolsag csavarfor-
dulatokban Li altal van adva, akkor a tavolsagnak az objec-
tivfejen letezö thermometer 0 fokara törtenendö reducti6ja 
adva van. 
:Utal. 
LI o.LJ = -0·001420 t. 100 
A csavarmenet erteke szamara az egyes eszleleti sorok 
a következö meghatarozasokat adjak: 
11-17 Plejad. r=57"·5551 a tavols. v. hib.: ±0"·049 köz. Mmers. +io·o 
11-27 5282 ±0·152 +io·7 
Cygnus iv 5269 ±0·205 +9'5 
Hydra iv 4892 ±0·273 +i·2 
A sulyok a közzetett val6szinü hibakhoz es a megmert 
tavolok szamahoz kepest lettek valasztva es dr. Kobold ta-
lalta ezt 1) : 
+=57"'5337. 
Mielött a tovabbi megfigyelesek közlesehez fognank, 
meg egyszer ide mellekelem mindazon alland6t, melyek az esz-
leletek reducti6jahoz szüksegesek: 
') L. a napätmerönek meghatarozas:ihoz tett jegyzetet. 
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1 Csavarmenet 0°-ra: 1·=57"·5337 
Normalallas: kezdet-1882. juni 20. M=l2'003-0'0276 (t-10•·5) 
1882. juni 20.-vegig =12·201-0·0216 (t-10•·5) 
a normalällasra val6 reducti6: =-0'000882 (M-m) d 
a fagypontra =-0'001420 t. !!_ 
100 
Külsö körülmenyek következteben azon oszleletek, me-
lyeken a közölt alland6k alapitva.k~ csak csekely szamuak. Az 
eszleletek härom csoportra oszolnak, melyek egyenkent csak 
rövid idöszakot foglalnak magokban. 
Az elsö eszlelet volt 1882. majus 11.; junius 22. szet-
bontottuk a sze1•t, hogy a csavarok megvizsgalasat meg a 
plejadok meresere alkalmas idöszak belepte elött el lehessen 
vegezni. A masodik megfigyelesi sor augusztus 22-en kezdö-
dött es szeptember 15-en vegzödött .. Dr. Kobold tavollete alatt 
a müszer bäntatlanul allt kupolajaban, es csak 1883. marczius 
2-an helyezte azt megint hasznalatba. Ezen utols6 eszlelesi 
szak alatt azonban, mely majus elejeig terjed, folytonos ked ve-
zötlen idöjaras akadalyoza egy terjedelmesebb eszlelesi anyag 
gyüjteset. 
Az igy keletkezett bizonytalansag azonban kizar6lag 
csak a csavarmenet ertekere fog kiterjedni . .A kiterjedesi együtt-
hat6 az eddig ismeretesse lett mas Fraunhofer-feie szereken 
tett meghatarozasokkal olyannyira össze egyezik, hogy az itt 
talalt ertek a val6dit61 alig terhet el. De ugyhiszem, ugyanezt 
fel lehet tetelezni a csavarfordulat erteketöl is, a mely min-
denesetre az alant közlendö napfigyelesek reducti6jara eleg 
pontos. 
I 












Nor- , „ ;.: 1 
Refr. ma.I ~n g ~ 
alias ...,, ::>< ~ 1 
M rve 
' 
Redu- Sz:l.- Jegyzetek 
calva mitva 
1 ab Cygni 1ss2. Maj. 15. 15h 14m 75omm·9 +4°·4 2 :1 2 .f 11·9s i2·is +4o·i 9or·9743 49r·793s +iss -73 -24 +11 4F io7o 4ir·1152 23s4" ·so +o·ss 0·9 
2 /Je " 
3 cd >.o 
4 cle • 
5 ef • 
6 ab » 
7 bc • 
8 cd "' 
9 de • 
10 ef u 
» > 15 55 751·0 +2'9 2 
" » 16 31 751'1 +2'3 2 
» 23 . 16 2 748'3 +12·9 3 
Jun. 3. 16 13 756'7 +9·8 3 
49'8873 90 '9208 
3 2 • 11'98 i2·22 +2'7 53·7920 s1·oi2s +iu - 10 -i3-; 9 33·ßo25 33·3062 1915·97 +0·40 0·9 
87'0734 53'6891 
3 2 • 11·98 i2·24 +2·o s9·s281 s1 ·2415 +132 - ss -11 +10 38·21s8 :18·2201 219s·52 +0·59 0·9 
51'3301 89 '4751 
4 3 • 12·02 11·!l5 +ls·o 54·1600 86'6362 +119 +4s -74 +s 32· 388 :i2·.as9 1867 '39 /-0 ·35 o·s Levegö para-
86'5870 54·1857 dus. 
3 3 » 11·77 12·00 +10'7 89'9684 50 '8000 +149 -80 -60 +13 39. 916 3W2938 2261'89 -1 ·01 0·7 
.50'6973 90·112i 
• 6. i5 53 752 ·s +i2·3 2 2-3 2 • 12·03 11·90 +14'1 90·9159 49·9046 +ias +47 -s2 +ls 41· 992 41·1110 2354·iio +o·64 0·9 
4-9'81 11 90 '9981 
» » 16 si 752'6 +11·1 2 2-3 2 » 12·03 11·95 +12'5 53' 7154 87'0929 +96 +23 - 59 +1:2 3:3" 770 33'2842 i915'97 -0'86 0'9 
1 86'9717 53'7952 
• 17. 16 31 755·9 +io·s 3 4 3 • 12·00 11·95 +12·4 89'±-166 51·3259 +12s +i1 -67 +15 ::is· 066 3s·2159 219s·52 +0·34 o·s 
51 '256 1 89 ' 5485 
),o 20. 16 48 754'6 +9'4 2 2-3 3 • 12·00 11·97 +u·s 86 ' 5883 54·1 s92 +105 +9 -53 +13 a2·<1o524 32„i,59s iss1 ·39 + 0·2s o·s 
54'1440 86 ' 6542 
50 ·7193 90·09i4 +i11 -11 - 49 +1s 39 ·12s11 39·2937 22si.s9 -i·o2 o·s 
1 
1 754·s +1 ·9 2-3 2 2 • 12·00 12·os +s·s > » 19 
89 .9863 5Q'7831 
1 i ab Hyclrae 18R3. Marcz. 29. io 52 756'5 +o·i 2 2-3 2 v 12·2212·51 -o·s 48 '9319 90'6055 +3rn -101 +5 -84 +d1352 41·7529 2399·33 +1·42 0·9 
90'6508 48'8540 
i2 bc „ 30. 10 6 755·5 +0·4 
13 cd u • • 10 54 755 4 -o·s 
14 de • April \l. 11 51 756 '5 +6·2 
i5 cib Cygni Maj. · s. i6 36 744·0 +s·3 
16 bc • • i 1 26 744·2 +s·2 
17 cd » » 18 10 744·4 +7'9 
is de u 7. is 12 749'2 +9·i 









2 2 » 12·3212·51 -0'7 88'i796 s i ·320 1 +198 -62 +4 -3i 3(j'll219 36'8Cl28 211 7' 82 +0·03 i·o 
51'3748 ss·i590 
2 2 • i2.32 i2·5s -1·9 50·68Bi ss ·s4so +232 - 78 +io -32 3s·229i 3s·2423 219s· 13 +0·77 i ·o 
88'9014 50'6012 
4 2 • 12·33 i2·21 +s· i 43·2410 97·1 039 +258 +29 -62 -49 53·!J147 53·9323 3101·35 -0·30 o·s 
97'1357 43'1693 
4 3 f i2· is i2'24 + 9'5 90'5698 49·3539 +i24 -22 -55 +9 41'~520 41'1578 2364 '78 + 1'76 0 ' 7 
49'4-340 90'5220 
4 3 • 12 ·1s i2·24 +9·4 53·:154i ss·5935 +94 -is -44 +1 33·8166 33·3205 i9i5·98 -o·os o·6 
86'6576 53'2639 
4 3 • i z·1112 ·24 +n·a s9·0119 5o·s334 +ii3 - 24 - 50 +s 3s·i956 3s·2003 2i9s·5i -2·02 o ·6 
50'9028 89 '0495 
4 4 » 11·9312·21 +10·4 53'7809 86 ' 171i +157-80 -48+7 ~2'1!439 32'4475 1867'22 - 1·520·5 
86'2037 53'7061 
3 3 » 11·93 i2·23 +9·1 89'6758 50·2473 +iss -io4 -54 +s 39·ß466 39.3474 226 1·97 +0·47 0·1 
50'J434 89 '6080 
az egyes meres közepbibäja : ± 1" '007 ' 
, 
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Az egyes megfigyelesi sorok egymas között igen kiele-
gitö összeegyezest mutatnak. De az eredmenyek egymast61 
megis oly tetemesen különböznek, hogy mindegyiket külön 
kellett targyalni. Ily m6don a közephiba szamara talalunk : 
egy egyes meres k. hibaja ± or·00825 = + 0"'475. 
Ama különbsegek magyarazatat legelsö sorban a re'duc-
ti6 elemek meghatarozasaban veljük talalhatni. A kiterjedesi 
együtthat6nak valtozasa, a mely valtozas nagysaganal fogva 
azonban mar eleve van kizarva, csak az elsö es harmadik sor-
ban mutatkoz6 különbseget magyarazhatna meg. De meglehet, 
hogy a müszer szetbontasa okozta ezen különbsegeket. Hogy 
ezt közelebbröl meg lehessen hatarozhatni, a csavarfordulat 
erteket minden egyes csillagtavoli mereseböl hatarozta meg 
dr. Kobold. mely az egyes I)legfigyelesi idöszakokban rendel-
kezesere allott. Ily m6don talalta.: 
I . idöszak: 2 mfo-ese a Cygnusivnak : R=57"·5379 
II. ~ 
III. » 
11-17 Plejadum, 6 meres 
1/-27 )) 6 )) 
11-17 ·)) 5 » 
1/-27 )) 6 l> 
A Hydraivnek egy kimerese 57"·4892 






Nem tagadhat6, hogy az egyes ertekek oly bizonytala-
110k, hogy belölük altalanosabb ervenyü következtetest vonni 
nem lehet. Ha azonban a plejadok mereseitöl egeszen eltekin-
tünk, mivel ezek, miutan a csavarnak mindig ugyanazon re-
szen lettek eszközölve, legalabb magokban foglaljak a syste-
matikus hibäkat, akkor csakugyan a csavarmenet erteke sza-
mara ket szam következik azon ket idöszak szämara, melyek 
között a müszer szetbontasa törtent. Meg vilagosabban követ-
keznek ezen körülmeny, ha csak a Cygnusiv mereseit tekint-
jük. Az 5 tavolsagnak összege, csavarfordulatokban kifejezve, 
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Ha e szerint a különbözö megfigyelesi idöszakokra kü-
lönbözö ertekeket veszünk fel, meg pedig: 
az r. idöszakban 57"·5379 
a II. es III. idöszakban 57·4990 




mely ertekekböl tehat a különbsegek mär lenyegesen kiestek. 
Összehasonlitäs kedveert ide van csatolva azon ertek, melyet 
1882. märczius es äprilban a breslaui heliometerrel nyert 
dr. Kobold 42. Strassburgban eszközölt megfigyelesböl. Az 
ertekek következök : 
2R=1919'"13. 
Ha meg tekintetbe veszszük azon körülmenyt, hogy az 
egyes 6-gyallai megfigyelesek közel a csavarnak ugyanazon 
helyein törtentek, ennelfogva meg periodikus hibäkat foglal-
hatnanak magokban, akkor bizonyara meg kell elegednünk a 
nyert eredmenynyel ! 
Az 1882. majus 16. pa~·tialis napfogyatkozäs 
eszlelese. 
A megfigyeles abban allt, hogy a nap es hold közös Mr-
janak positiöszöget es hosszat merte dr. Kobold. A megfigye-
Iesek a Connaisance des Temps efemeridjeivel vannak össze-
hasonlitva, miutan ezekhez a N ewcomb-fäle correctiök lettek 
adva. A napatmerö a strassburgi heliometer meresek szerint 
1919"·84-re lett felveve, es a holdatmerö a Hartwig-fele efe-
merida szerint: »Beitrag zur phisischen Libration des Mondes 
etc. 0"998638 tenyezövel szorozva; 






















N a p a t m er ö k m e r e s e. 
-~V ~ .2 „ 1 Ol „ i 'B ~ L e 0 1 V a s a s R e d u c t i 6 1- N a p a t m e r () .gj 
.S 1 ~i: 1 "a~ E~ I E ~:g ___ __ _ Nor- , .J Föld $ i;l .i <> ·ol o -«l o "' Refr. I mal !f § I köz. Merve Redu- Tavol=i F..i E'.:; ~ o 1 z , ~ :g' I. II. 1 alläs ...,, p, pontl cälva ,..., 
1882. Maj. 26. 31124m·8 190° 36' f 11·98 11·33 34°·8 53r·9216 86'"8799 +106 +188 -1 ~3 - ·12 32'"8984 32r·9094 3:V"3516 +67 o·8 
86'8049 .53'9664 
26. 4 .-,1·1 soo 36 754 +n·o 3 2-:3 2 f 11·9s 11·31 35·1 86 ' 7825 53 ' 9878 +ss +194 - 161 - 13 
53'8980 86'9029 
29. 4 51 Ö 189 16 760 +23 6 3-4 4 3-4 V 12'00 11'29 36'j 53'9365 86'8648 +109 +206 -170 -13 
86'7778 :;3·9942 
29. 5 1::1'9 279 16 760 +23'6 3-4 4 3-4 V 12'00 11'27 37'2 86'7530 54'0186 +87 +212 -174 -12 
53'8910 86'9074 
Juni 3. 5 12'8 187 16 758'5 +1g-:; 3-4 3 2 V 12'00 11'44 30'8 53'9525 86'8488 +109 +162 -1 4 -13 
86 '7831 53'9889 
3. 5 36'4 277 16 
» 7. 5 29'3 185 46 
» 7. 5 52'8 95 44 
758".'> +19·s :~-4 3 :.1 V 12'00 11'42 31'8 
749·5 +23' 2 3 2-3 2 V 11'50 11'36 33'9 
749'5 +23'2 3 2-3 2-3 'V 11 '50 11 '36 33'9 
86'7628 54·0086 +88 +168 -1 9 -13 
53' 9178 86'8832 
;)3'9208 86'8794 +105 +40 -l:i8 - 13 
86 ' 7643 54'0075 
86·1301 54·0412 +87 +40 -1 8 -13 
53'8870 86'9142 
8998 9000 :J424 -25 o·s 
8560 8692 3266 -183 0·5 
8754 8867 3444 -.5 0·5 
8453 8567 33 78 -71 0 7 
8598 8692 3506 +.57 0·7 
8578 s5:;2 I 353 7 +8s o·s 
858o
1 
_ _ s _53_6_.l __ 3_5_2_2
1 
+73 o·8 
K özep 33·3449 
1 
9 1882. Aug. 29. 14 18.2 158 10 7.50 +23'1 3 2 2 v 12·00 11'58 33·3 86'5315 53·3774 +148 +122 -1 6 -7 33r·o570 33r'0679
1





53'4926 86 ' 4476 
Szept. 1. 9 4·;; 247 50 755 +15·7 3-+ 3--4 4 f 12'01 11'85 23·:i 86':J474 58'3612 +90 +47 -1 9 -10 
.:;3·4733 86'4666 
1. 9 38'1 157 50 7.;.; +11·0 2 2 - 3 4 f 12·01 11 ' 73 27'8 53'4808 86'4614 +159 +79 --1 1 - 11 
2. 9 10'4 157 45 757 + 19 ' l :J 3 
2. 9 58'6 247 45 757 
86·.5+19 53 '3686 
2 f 12·00 11·70 29·0 86'5450 53·3574 +115 +88 -1 6 -10 
53'4700 86'4722 
3 f 12·00 11·66 so·:: 53·45ß9 86'4825 +88 +99 -1 2 -10 
86.5469 ;,3·:rn10 
0898 0916 :3787 +23 0'5 
0770 0866 373;, -29 0'6 
0890 1016 3729 -35 o·8 
1058 1093 3804 + 40 0'7 
Közep 33'37G4 
14 1883. Marcz. 2. 22 47'6 292 38 7;,s·:; +w1 2-3 2-3 2 ·v 12·0112·3;; +.5·:i 86'6182 52 '8826 +u1 - 101 -2 ~ -8 33'"6422 33"'G435 33'"3600 -.;s 0·9 
52 '9913 86'5401 
15 2. 23 13'7 6 38 759·;, +11 ·0 2 
3. 22 27 ·3 ~\J2. a8 766·,:; +10·9 3 
17 3. 22 58'3 202 38 766'5 +14·6 3 
18 24. 0 12'5 203 2 751 ' ;) +1·1 





2 v 12·01 12·33 +6·1 52'9868 86'5460 +n:> -95 -2 -s 
86'6188 52'8826 
2 f 12'00 12'33 +6'0 86'5892 52'9480 +rn7 98 -2. -H 
52"9284 86'5636 
2 .f 12'00 12'31 +6·9 52'9904 86'.5422 +2,;6 -92 -3. - 10 
86'6099 52'8896 
2 f 12·00 12·42 +2'7 86 ' 5196 52·9904 +180 - 12+ -L -10 
53'0900 86 '4411 
2 ( 12·01 12·+1 +w2 53·0109 86'4.584 +102 - 11s -1: -8 







H481 ;J 733 +1;; o·s 
448:1 :l 655 - ;l 0·9 





1" 6 -Gyallai ~ Leolvasäs Correcti6 Refr. Eszlelt p . Idö. Arway ol .,..., közepidll „ 
ol r:Tl ... 
•O 
1 19h 1om 31s +ss·4 19 10 36'4 303° 35' -4° 57' ·1 +0'·9_ 304° 37·7 
2 13 44 13 49•4 308 15 • +l·o 303 18'9 
3 16 44 16 49 '4 306 
25 • +i·1 301 29'0 
4 19 26 19 31 '4 304 40 
> +1'1 299 44·0 
5 24 36 24 41'4 301 10 • +1'2 296 14'1 
6 26 39 26 44•4 299 40 > +1·2 294 44·1 
7 28 19 28 24·4 297 58 > +1·3 293 2·2 
8 31 40 31 45·4 205 25 > +1·3 290 29·2 
9 37 22 37 27'4 288 42 > +1'4 283 46 ' 3 
10 40 5 +s·3 40 10·3 285 37 • +1·4 280 41 ·3 
11 42 5 42 10'3 283 17 > +1·4 278 21 ·3 
12 44 27 44 32·3 280 48 • +1·3 275 52'2 
13 50 17 50 22·3 273 46 » +i·3 2613 50'2 
14 54 1 54 6"3 268 50 > +1'2 263 54·1 
15 56 18 56 23·3 265 50 » +i·1 260 54·0 
16 58 30 58 35 ,3 262 49 > +n 257 53·0 
~ I>-. 
0 ol ~ ,,,; Szamitott = "' <ll 
"""" 1 pont „_ ~ "'~ 
-< ~ r.'1 
305° 42'1 I. i -64'•4 
303 45·4 e 
-26"5 
301 48 '4 i -19·4 
299 55·9 e -11·9 
295 59·3 II. e +14°8 
294 17·4 i +26"7 
• 292 50'9 i +11·3 
290 11·4 e +11·s 
284 1·5 I. e -15·2 
281 2·s i -21·5 
278 45·3 i -24·0 
275 56"8 e - 4"6 
268 36"5 II. e +13"7 
263 39·9 i +14·2 
260 35 ·2 i +18·8 
257 35 •7 e +17·3 
'ol 
'"":' ol,o „ w:a <ll 
1 oo J 3 .jj -0 






+9 '07 1 +4'00 
+3"96 -1·13 
+6·55 1 -1-0·16 
-6·04 -0' 58 
-8'75 -2·12 
-9"93 -3'38 












































































2vh 3m 2• 
6 32 
8 49 









1 36 43 




49 30 1 





0-Gyallai Leolvasas közepidö 
20 3 7·3 256° o' 
6 37 ·3 251 30 
8 54•3 248 30 
11 48'2 244 50 
16 5 5·2 239 0 
20 27"2 235 15 
22 3 3'2 232 47 
2.4 30"2 230 53 
1 29 16'2 22 5 46 1 
32 39'2 222 38 
34 57·2 1 220 56 1 
36 48·2 219 30 
4l 27'1 1 216 
1 
32 1 
4 3 48"1 214 59 
45 23·1 214 10 
46 49'1 213 18 
49 35'1 210 51 
51 52·1 209 30 
53 40"1 207 58 
54 50'1 207 57 





' ol 0 ol .§ .; .; ol ,0 
Eszlelt p. Szamitott i:l"' .~ w w S·M Correcti6 Refr . ·ol · Ol 1 
,1 o,\ z 1 o! .Cl „_ !>D 
.:z;g p. V,J:ca .... 
<tl 0 i;.:i E'.'l, 1 -<ll ol 
""' 
IIl ... 
-4° 57"1 +0'·9 !2510 3'8 251° 25 "3 1 I. e , -21'·5 
- 9 ' ·51 -~''·2r, 
• +o·8 246 33·7 246 43 ·5 i 
- 98 ·- 4'30 +1·07 
> +0·7 243 33'6 243 43·5 i 
- 9·9 
- 4·31 +0·98 
» +o·6 239 53·5 240 1·2 e 
- 7·7 




+14"7 + 6 ' 20 • +0·4 234 3·3 233 48'6 II. 
-.- 0·91 
» +0·3 230 18"2 229 49'1 i 
1 
+29" l 1 +i2·00 +.s·1 3 
» +0·3 1227 50'2 227 34'2 i 1 +16'0 1 + 6'49 
-0·37 
• +0·2 1225 56"1 225 33·7 e +22·4 i + 8'93 + 0·86 
1 +0·1 59· 3 1 » 220 49'0 220 I. e 
-10·3 
- 3'91 +u·o6 




» o·o 215 58'9 216 8' 4 1 i 
- 9·5 
- 3·33 +2'04 41'8 1 • o·o 214 32'9 214 e - 8'9 
- 3·01 +1·1:; 1 
20·1 1 II. • -0·1 211 34"8 211 e +14•7 + 4·47 
-3'2 3 
» -0·1 210 1 ·8 209 46'3 i +15·5 + 4'41 1 -1·9:, 
» 1-0·1 209 12'8 '208 45'9 1 i +26 '9 + 7·25 1 +0·96 
» 
-0·1 208 20'8 207 52'4 i e +28' 4 + 7·22 -0·27 
1
-0·1 1 » 205 53·8 206 16"7 1 I. e -22·9 
- 5'09 1 - 0·45 
» -0·1 204 32'8 205 1 '6 i -28'8 
- 5'46 i +o·56 
» 
-0·.2 203 0·7 204 5·1 ! i -64'4 
-10·17 
- 4'04 
» -0·2 202 59'8 203 29'6 I e I -29'8 - 3'96 1 +l·oo 
» 
- 0·2 202 59•7 1202 44'1 ' e j +15·6 1 + 1 ·37 1 +6"47 
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Az eszlelesi napl6ban egy par feljegyzest ki kellett ja-
vitani. A leolvasasokat ugyanis egy be nem gyakorolt segednek 
diktalta dr. Kobold nemet nyelven, mivel a csillagdai rendes 
assistens esetleg akadalyozva volt az eszletekben reszt venni. 
Ez altal a legtöbb elteres könnyen kimagyarazhat6. A követ-
kezö javitasok lettek felveve: 
8. megfigyelesi idö 31m 14s, 31m 40s helyett, 
12. a csavardobok leolvasasai fel vannak cserelve. 
13. megfigyelesi idö: 50m 17s,50 m 70m helyett; JJ =86°14, 
86°40' helyett, 
17. 1. leolvasas 83"470, 83·740 helyett, 
27. 80•926, 80•626 
32. 62•832, 63•832 
35. II. 65·753 65·653. 
Az eg az eszlelet alatt könnyu fätyollal volt bevonva, mely 
kesöbben ritka felhökke siirüsödött meg. 
A levegö nyugalma 4 
Elesseg 3·4 
Tisztasag 3. 
Ezen okular nem volt szorosan benyomva foglalataba. 
A helyes allasahoz viszonyitott correcti6t egy micrometer 
segitsegevel hataroztam meg; ez volt: 
1"187mm. 
1 iegs11lymed\ es a levegö Mmerseklete volt: 
1911 754·3 mm 1- s0·oB 
20 754·1 +9·6 
21 7 53•9 + 10·8 
z e zielet k ki zamitasa a \Viehmann altal (Astrono-
mische Nachrichten Nr. 7 7) ö zeallitott kepletek szerint 
törtent. A reducti6ra YOnatkoz6lag megjegyzi dr. Kobold 
hogy a. po. itiö-.zö11ek mer(d~nel nem vett fel összefüggest a~ 
obje tiYfelek trirnh e~ a roet ·z(> i vonal helyzete között, vala-
roint. hogy a t:'ivol {lgrorrheknr.l 3. dohik zern pontjat valto-
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zatlannak tekintette. Mindket felteves nem felel meg szigoruan 
a val6sägnak, de a befolyäst nem lehet megvizsgälni a kellö 
adatok hiänya miatt. Vegre kenytelen volt meg a csava-
rok holt järäsät is egyenlönek venni fel, a mi mindenesetre 
nem all. De ezältal systematikus hibak alig .csuszhattak az 
eredmenyekbe, mivel a ket forduläsi irany folyton fel lett 
cserelve: 
Legyen dx, dy a Newcomb szerint javitott hold helyeinek 
javitasa a helyesnek felteteleiett nap helyehez viszonyitva, 
y az objectivfelek tävola, 
o a systematikus, a mozgäs iränyat61 függö beällitäsi 
hiba a positi6szögben dr, dR a nap es hold sugarai-
nak correcti6ja. 
c ± d a kepek egybevagasänak megfelelö leolvasäsnak 
elterese ket-ket leolvasas fäl összegetöl; d-nek elöjel e 
= + ha a forgas i, - ha e ertelemben törtent. 
Akkor a következö felteteli egyenleteket nyerjük: 
Positi6szögek. 
1. -0·150 dx+o·209 dy+r+o= -8"·9o 
2. -0·219_ +0·327 +r-o -5"40 
3. -0·261 +0·421 +r+O. - 4·79 
4. -0·288 +o·5oo +r-o -3·31 
5. -0·315 +0·646 
-r-o +4·80 
6· - 0·317 +0·103 -y+8 +9·07 
7. -0"316 +0·749 
-r+8 +3.96 
8. ·-o·3o6 +0·829 
-r-o +6·55 
9. -0"247 +0·990 +y-Ö -6·04 
10. -0·206 +1·055 +r+o -8·75 
11. -0·169 +1·099 +r+o - 9"93 
12. -0·117 + 1•148 +r-o -1·93 
13. +0·024 +1·237 -y-8 +5·93 
14. +0·140 +1·265 
-r+o +6·21 
15. +0·211 +1·271 
-r+o +8.26 
16. +0·279 +1·266 -r-o +7·62 
17. +0·413 +1·229 +r-8 -9·51 
18. + 0"506 +1·176 +7+8 -4"30 
I> 
'° :p ~ Ö-Gyallai ~ al ~ 
J::l közepidö ~ :g;§' 
l l:CI ~ 
1 \19h 1om 36•"41+12•·2 
2 13 -!9"4 12"6 
3 16 49·4 












31 45·4 1 
37 27·4 1 
40 10·3 
42 10·3 





50 23·3 16"6 
54 6"3 
56 23·3 























3 . 7·3 11·0 
6 37·3 
8 54·3 
11 48"2 11·2 
16 55·2 16"9 
20 27·2 
22 33·2 
24 30·2 11·0 
29 16"2 16"9 
32 39·2 
34 .5 7"2 
36 48"2 16"7 
41 27"1 16"7 
43 48"1 
45 23·1 
46 49·1 16"9 
49 35 ·1 16"6 
51 52 ·1 
:! ~~:~ 1 




Oculari\llas 10"84; Tengely hatul. 
I. 47r·766 166J""095 74r·7311 661„0476 81""6835 + 97 - 1-14 8r"6836 1
1
499""60 475"·351+24""26 +5"95 
e 76"490 6-!"357 76"4561 64"3155 12"1406 138 22 12"1403 698"-!8 700"24 - 1·16 - 0"67 
11·864 62"987 n·8289 62·9 392 14·8897 161 21 14"8889 856·61 . 848"40 + 8 ·21 _ 5.94 
e 78"743 62 "110 78"7085 62"0686 16"6399 175 32 16"6385 1957"27 ! 955·19 + 2"08 - 5"04 
II. e 60"654 so·197 60"6284 80·1126 19·5442 +187 -1 1-40 19"5409 ,1124"26 1115·53 + 8"73 + 0-76 
60"343 80"497 60"3146 80"4.749 20·1603 189 43 20·1563 1159"67 1167"48 - 7"81 +0·93 
50·039 8o·so8 60·0093 80·1161 20·1669 189 45 20·1623 1194·53 1205·85 -11 ·32 _ 2.40 
e 59"369 81"427 \ 59"3417 81"4033 22·0616 188 2 1 47 122·0557 1268"95 1265"48 + 3·41 l -3·75 
r. e 82"238 58"608 82·1986 58"5662 23"6324 +179 -2'tl-54 23"6238 ·1 1359·16 1365"34 - 6"18 _ 1.06 
82"668 158"170 82"6324 58"1254 24"5070 172 2' 56 24"4969 1409"401399·97 + 9·43 -1"67 










82"985 \ 57"870 82"9462 ; 57"8262 25·1200 158 2~ I 59 25"1077 1444·54 1445"26 0·70 +4"94 
57"4-62 183 "387 57·4375 83"3645 25"9270 +138 -2~ \-61 25·9119 1490"81 1487"18 + 3"63 -2·15 
5T450 33·394 57"4248 83"3767 25·9519 124 2>
1 
62 25·9351 1492·14 1504·02 -11·ss -1·oo 
57"418 83"432 57·3925 83"4152 26"0227 116 2: 63 26"004-9 1496"16 1510"60 -14"44 -3·42 






83"470 57·373 83"4350 57"3371 26"0979 + 
83"620 57·229 83"5846 57"1864 26"3982 
83"547 57"298 83"5118 57"2588 26•2530 












1509·22 1499.29 + 9·93 +0·67 
1473·46 14s5·34[ -11·ss _4·52 
57·741 83"113 57"7166 83"0900 25·3734 + -61 25"3522 1458"60 1450"16
1 
+ 3·44 +4"37 
\ 58"234 82"606 58·2053 82·5 349 24·3796 68 59 24·35ss 1401·45 1417·59 -16·14 - 3·51 
58"428 82"413 58"4020 82"3953 23·9933 67 58 23 "9729 1379"25 1394"82 -15"57 -2"76 
58"450 182"396 58"4248 82"3727 23"9479 66 58 23"9277 1376"65 1371"33 + 5·32 +1"76 
1
1 81"629 59"223 81"594-9 59"1829 22"4120 + 63 - -54 22·3930 1288"35 1303"66 -15·31 -6"49 
l 81 ·331 59·509 s1 ·2935 59·4734 21·s201 60
1 
52 21·so1s 1254·341245·59 + s ·65 +1·4o 
so·926 59·911 so·ss90 59"8703 21·0 1s1 58 , 50 21·0011 12os·211201·14 + 1·13 +0·1s 
80"422 60"426 1 80"3865 60"3850 20·0015 57 1 48 19"9846 1149"79 1161"641-11"85 -2·09 
61"312 79"536 161"2822 79"5098 18"2276 + 551- -43 18•2128 1047"85 1146"821 + 1"03 --0·21 
62"097 78"744 j 62"0660 78"7152 16"6492 52 40 16"6354 957·10 978"06 1 -20"96 -5"21 
78"345 162"4703 78"3222 15"8519 50 38 15"8398 911·27 926"27 -15·45 +0·73 




76"954- 63"903 76"91 64 63"8586 
76"006 64"838 175"9690 64"7921 
7 5"086 65. 7 53 7 5·0484 65"7090 
74·286 66"561 74"2489 66"5191 
1 
, 72"884 67"97U i2 "84fl 2 67•9267 
13"0578 + 42 - -31 13"0472 I 750"66 764"10 -13·44 \ -0·19 
11"1769 37 27 11"1679 1 642"53 651"72 
9•3294 31 22 9·3220 1 536"33 54-2"89 
- 9·19 1-10·44 
- 6"56 -6"03 
7"7298 26 19 7·7235 1 444"36 456"57 -12·21 1 +6"89 
-18"61 +1·92 +·9225 + 18 - -10 4"9187 28:/"!Hl 30 l "60 
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19. +0·559 +1·132 +r+o -4·31 
20. +0·618 +1·067 +r-o _3·33 
21. +0·686 +0·93s -r-o +6.20 
1 22. +0·112 
+0·843 -r+a· +12·00 
23. + 0·719 +0·786 -0-0 +6·49 
24. +0·120 +0·734 -r-o +8'93 
25. +0·703 +o·6u +r+o -3·91 
26. +o·676 +0·528 +r+o -7·46 
27. +0·651 +o·476 +r+o -3'32 
28. +0·628 +0·435 +r-o _3·02 
29. +0·558 +0·340 -r-o +4·47 
30. +o·516 +0·295 -r+o +4·41 
31. +o·485 +0·266 -r+o +7·25 
32. +0·454 +0·240 -r-o +1·22 
33. +0·390 +0· 193 +r-o -5·09 
:34. +0·328 +0·153 +r+o -5·46 
35. +0·210 +0·121 +r+o -10'17 
.36. +0·225 +o·o98 +r-o -3'96 
37. + 0·147 +0·062 +r-o +1·37. 
Tavolsagok. 
+2·272 dx+ 3·161 dy+4·022 dr+3·962 dR+c+d=+29"·45 
+1·410 +2·uo +2·731 +2·687 +c-d +l.76 
+1·064 + 1•715 +2·256 +2·217 +c+d + 11.ll 
+0·865 +1·502 +2·006 + 1·968 +c-d +4.66 
+0·610 +1·250 +1·120 +1·682 -c+rl +10·93 
-1 0·533 +1·181 +1·644 +1·607 -c-d -5·70 
+0·478 +1·133 + 1'594 +1·555 -c-d -9'28 
+0·391 + 1'062 +1·519 + 1'480 --c+d +5.41 
+0·237 +0·951 +1·411 +1·369 +c-d -4·39 
+0·118 +0·913 +1·378 +1·333 +c+d +11·18 
+0·137 +0·888 +1·357 +1·312 +c+d +10·88 
+0·090 +0·861 + 1'336 +1·290 +c-d +0·99 
-0·020 +0·808 + 1'301 +1·251 -c+ cl +5·27 
-0·087 +0·780 +1·287 +1·236 -c-cl -10'26 
-0·127 + 0'765 +1·282 + 1•230 -c-d -12.83 
-0·166 +0·753 +1·279 +1·227 -c+d +s·95 
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-0'246 +0·731 +1·280 + 1'227 +c-d -12•38 
- 0'309 +0·717 +1·285 +1·233 +c+d + 11·97 
-0'351 +o·no +1·292 +1·240 +c+d +11·55 
-0·397 + 0•702 +1·303 +1·252 +c-d -10·24 
-0·510 +0·697 + 1'340 +1·289 -c+d + 10'13 
-0·584 +o·B92 +1·363 +1·314 -c-d -14•42 
- 0·633 +o·693 + 1'384 +1·336 --c-d - 2·76 
-0·681 +o·694 +1·407 +1·361 -c+d + 1·87 
-0'8ll + 0•704 +1·478 +l.433 +c-d -6·49 
'" 
-0'918 +o·n8 +1·545 +1·501 +c+d +1·45 
-1·001 +0·731 + 1'602 +1·553 +c+d +0·19 
-1·076 +0·745 +1·655 +1·612 +c-d -2·09 
- ]·307 +0·795 + 1'834 +1·790 -c+d -0·20 
- ]·459 + o·-s55 +1·962 +1·918 -r-d -5.22 
- 1·584 +0·869 +2•070 +2·025 -c--d +0·7 :3 
-1·721 +0·910 +2·193 +2'146 -c+d -0·38 
-2·059 + 1·017 +2·509 +2·458' + c-d - -0·19 
-2·620 + 1"168 + 2"940 +2·883 +c+d -10•37 
-3·087 +1·380 +3·528 +3·463 +c+d -6·05 
-3'734 +1·623 + 4'194 +4"119 +c-d +7·00 
-5·780 +2·422 +6·347 +6·236 -l c-d +7·89 
A tavolsagmeresekre ervenyes egyenletekben a holdtabla 
sugaranak fennerintett javitasa mar tekintetbe van veve, mig 
a meresek összeallitasaban a hibak a nem javitott szamitasra 
nezve vannak adva. Ezen egyenletek a következö normal-
egyenletekre vezetnek : 
Positiöszögek: 
13·9517 dx ' + 6·1706 dy' + 0·2870 r + 0·0010 8 =1·5031 
n·6699 dy' +0·3641r-0·26948 =0·2465 
36·9827 r -0·9916 8 =-18·4476 
36'9672 8 = -1·9341 
rlx'= 0'720 rlx dy'=l'271 dy) hibaegyseg = 12"·oo 
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T avolsag: 
2'7862dx' - t ·s203dy' +1 ·öoJOc -1 ·19ood +2'1430dr' +2'1363dR' = - 2'4957 
4'6244cly' ---2'8953c -0'1762d -:l'6593clr' -3'6415dR' = -0'4877 
34·2673c -0·4201d -0·0135dr' +0·0015dR = +3 1233 
36'4723cl -o·oossdr' -0·012sclR' =+ 12·3502 
dx'=5'780dx rly'=3'161cly d1"=6'347dr dR'=6'236dR, hibaegyseg = 24""26 
dr es dR'-re nezve az egyenletek majdnem hatarozatlan 
alakot öltenek; meg kell tehat azzal elegednünk, hogy a többi 
ismeretlent mint e ket ut6bbinak függvenyet fejezzük ki. Ez 
altal nyerünk : 
. . , .. dx= +l"·706 r=-6"·003 Posit10szogek: d 
y = + 0·335 0 = - 0.628 
az egyes megfigyeles k. hibaja = ± 2"·540. 
Tavolsagok: dm= + 2"·974 + 0·433 dr + o·426 dR 
dy = + 1·961-1·589 d?· - 1·553 dR 
c = + 2·310 +- 0·002 dr - 0·001 dR 
d = + 8"217 + 0·002 dr - 0·002 dR 
az egyes megfigyeles k. hibaja ± 4"·33. 
Ha mindket sort egyesitjük, az :Utal, hogy a közep hibak-
nak megfelelö siilyokat veszszük fel, akkor a N ewcomb-fäle hold-
helyzetenek hibäi gyanant es a helyesnek feltetelezett naphe-
lyehez kepest a következö vonatkozast talaljuk: 
dx ~ + 2"·032 + 0·111 dr + o·no dR 
dy = + 0·754 _ 0·408 dr - 0·399 dR 
a következö val6szinü hibäkkal: +_ 0"·499 es ± 0"·292. 
Ha ezen correctiökat tekintetbe veszszük, meg ama hi-
bäk maradnak, rnelyek a fennebbi összehasonlitasnak utols6 
rovataban megvannak jegyezve. 
Vegül meg egy par megjegyzest csatol ide dr. Kobold, 
a talalt közep megfigyelesi hibäk nagysagara vonatkoz6lag. 
Bessel plejadrnereseinek közep hibajaul ± 0"·383-at talal, mig 
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ö a ket tavolsagmeresnel ezt t 0"·239 es ± 0"·749 talalta. A. 
Cygnus es Hydra csillagoknal felmerülö ± 1·001 ertek terme-
szetesen itt nem jöhet kerdesbe, mivel ez bizonyara többföle 
hibaforrasb61 van összeteve. Mar eleve varhat6 volt, hogy a 
csavarok egyidejii ~ozgasanak bevezetese altal a közephiba 
erteke nagyobbodik, mivel most mindket csavar különbözö 
tamponttal bir. A.z elöttünk fekvö megfigyelesi anyagb61 ily 
tartalmu biztos következtetest vonni alig lehet, különösen ha 
meg az lesz feltetelezve, hogy az 1;- l 7 Plejadum meresei, a 
melyek a csavarfordulat ertekeire nezve is egeszen elütö sza-
mokat adnak, systematikus hibakat tartalmaznak. 
Dr. Kobold tapasztalatainal fogva feltetleniil szükseges-
nek tartja egy oly mechanikai keszülek alkalmazasat, a 
mely arra kepesitsen, hogy különbözö forgasi ertelem mellett 
az egyenlö beallitasra vonatkoz6 csavarleolvasasnak különbse-
get meghatarozhassuk. N em szabad feltetelezni azt, hogy a ket 
leolvasas közepe csak egyszeriien meri a csavarnak fordulatat. 
1 o kr. - V. K o n k o l y Mi k l 6 s. A. nap felületenek megfigyelese 1878-ban 
az 6-gyallai csillagdan. 1 O kr. - VI. H u n y ad y Jen ö. A Möbius-fäle kriteri-
umokr61 a kupszeletek elmeleteben 10 kr. - VII. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Spec-
troscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. W e i-
n e k L a s z 16. A.z instrumentalis fänyhajlas szerepe egy Venus-:i.tvonuläs photo-
graphiai felvetelenel 20 kr. - IX. S u p p an V i 1 m o s. Kup- es bengerfelületek 
önall6 ferde vetitesben. (Ket täbläval.) I o kr. - X. Dr. K o n e k Sand o r. Em-
1ekbeszed Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. - XI. K o n k o l y Mi k 16 s. Hul16-
csillagok megfigye\ese a magyar korona területen 1879-ben. 10 kr. - XII. K o n-
k o 1 y Mi k 1 6 s. Hull6csillagok radiatio pontjai, levezet.ve a magyar korona 
területen tett megfigyelesekböl 1871-1878 vegeig 20kr. -XIII. Konkoly 
Mi k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsgäl6n 1879-ben. (Egy 
tabla rajzzal.) ~o kr. - XIV. K o n k o l y Mi k 16 s. Adatok Jupiter es Mars 
pbysikajahoz. 1879. (Harom täbla rajzzal.) 30 kr. - XV.Re t h y M 6 r. A fäny 
törese es visszaverese homogen isot.rop ätlätsz6 testek hataräu. Neumann m6dsze-
renek altalänosita~äval es bavitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Re t h y M 6 r. 
A sarkitott fänyrezges elhajlit6 nies altal va!6 forgatasänak magy1wäzata, különös 
tekintettE:l FrQhlich eszleleteire. 10 kr. - XVll S z i l y K a 1 m ä n. A telitett göz 
nyomasanak törvenyeröl. 1 o kr. - XVIII. H u n y ad y Jen ö. Masodfoku görbek 
es felületek meghatarozasar61. 20 kr. - XIX. H u n y ad y Jen ö. Tetelek azon 
determinansokr61, melyek elemei adjungalt rendszerek elemeiböl vannak com-
ponalva. 20 kr. - XX. Dr. Fr ö h 1 ich 1 z o r. Az alland6 elektromos aramlasok 
elmeletehez. 10 kr. XXI. H u n y ad y .Jen ö. Tetelek a componalt determinan-
soknak egy különös nemerül. 10 kr. - XXII. König Gy u 1 a. A raczionalis 
függvenyek alt.alänos elmeletehez. 10 kr. - XXIII. Silberstein Sa l am o n. 
Vonalgeometriai tanulmanyok 20 kr. - XXIV. H u n y ad y Jan o s. A Steiner-
fäle kriterimnr61 a kupszeletek elmeleteben. 1 o kr. - XXV. H u n y ad y Jen (5. 
A pontokb61 vagy erintökbül es a C'Jnjugält haromszögböl meghatarozott kupszelet 
nemenek _eldöntesere szolgal6 kriteriumok. 1 o kr. 
Nyolczadik kötet. (l-12). (1881). 
I. Astrophisikai megfigyeh\sek az 6-gyallai csmagvizsgat6n 1880-ban. K o n-
k o 1 y Mi k 16 s t 61. Egy täbla rajzzal. - II. Aclatok Jupiter phisikajahoz az 
1880-ik evMI. Egy függelekkel. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 6 1. - III. A. B6lyai-fäle 
algorithmus. Dr. Fa r k a s Gy u 1 a t 6 !. - IV. Napfoltok megfigyelese 1880-ban, 
es 1382 napfolt micrometricus merese. K o n k o 1 y Mi k 16 s t. 61. Ket tabla 
rajzzal. ·- V. Hull6csillagok megfigyelese 1880-ban a magyar korona területen. 
V-ik resz. K o n k o 1 y Mi k 16st61. - VI. Csillagaszati megfigyelesek az 
6-gyallai csillagvizsgal6n. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 1. - VII. 102 hull6csillag 
kisugarzasi pont, levezet.ve 518 megfigyelesböl, melyek a magyar korona területen 
1879. es 1880-ban tetettek. Konkoly Mikl6st61. - VIII. Uj villarnzär6 
vagy nyit6keszül0k normal6ran, es a Jürgenssen-fäle 6raszerkezet. K o n k o 1 y 
Mi k 16 s t. 61. Egy keptablaval. - IX. Adatok Jupiter forgasi elemeihez. Dr. 
K o b o l dJ A r m i n t 6 !. - X. A Hamilton-fele rendszerek es az elsörendii. 
partialis differentialegyenletek ältalänos elmelete. Szekfoglal6 ertekezes. K ö n i g 
Gy u 1 a t. 61. - XI. A hadtudomany viszonya a többi tudomanyokhoz. K a-
p o 1 n a i Pa u er Ist van t 61. Szekfoglal6 ertekezes. - XII. Egy negyedrendü 
felületröl. H u n y a cl y J e n (5 t ö 1. 
Kilenczedik kötet. (1- 13). (1882.) 
I. Astrophisikai megfigyel~sek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Harom tä bla-
val.) K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - II. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 földrajzi 
szelessege. Dr.La k i t s Fe r e n c z t ö 1. - III. A herenyi astrophisikai observa-
torium leirasa, es az abban tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy tablaval) Go t h :i. r a 
Jen ö t ö 1. - IV. Napfoltok es a nap felületenek megfigyelese 188l·ben. K o n-
k o 1 y Mi k 1 6 s t 61. - V. Csillagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizs-
gal6n. K o n k o l y Mi k 16 s t 61. - VI. Hull6csillagok megfigyelese 1881-ben. 
K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VII. Adatok Jupiter es Mars phisikajahoz, az 1881. 
evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablaval.) K o n k o 1 y llf i k 1 6 s t 6 1. 
- VIII. Az üstökösök vegytani alkotasa. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 1. - IX. 
Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt hull6csillagok palyaelemei. 
K ö v es 1 i g et h y Rad 6 t 6 1. - X. Nehany determin:ins-egyenlet.rlH. H u-
n y ad y Jen ö t ll l. - XI. Perspectiv helyzetü alakzatokr61. Dr. K l u g L i-
p 6 t t 6 1. - XII. Az elhajlott fäny intenzitasanak vizsgalata. Dr. Fr ö h 1 i c h 
I z o r t 6 1. - XIII. Az alge brai egyenletek elmeletehez. K ö n i g G y u 1 a t 6 l. 
Tizedik kötet. (1-11 ). (1883). 
I. A nap felületenek megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsga16n 1882-ben. 
K o n k o l y l\'.L - II . .Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsga16n 
1882-ben. K o n k o 1 y M. - III. Hu116csillagok megfigyelese am. korona területen 
18fs2·ben. K o n k o 1 y M. - IV. Egy uj reversio spektroskop s annak hasznalata 
(1 tabla). K o n k o 1 y M . - V. Az 6-gyallai csillagvizsgal6n eszközölt csillagaszati 
megfigyelesek eredmenye 1882-ben. ~ o n k o 1 y M. - VI. NeMny sz6 az üstökö-
sök vegytani alkohisar61, összehasonlitva :i. meteoritekkel. K o n k o 1 y M. - Egy 
uj szerkezetü spektroskop (1 tabla). K o n k o 1 y M. - VIII. Astrophisikai meg-
figyelesek a herenyi observatoriumon 1882-ben (1 tabla). Gotha r d J. - IX. 
Adatok Jupiter es Mars bolyg6k physikajahoz (3 tabla). Gotha r d J. - X. Egy 
uj spektroskop (1 t&bla). Go t h a r d J. - XI. Astrophisikai megfigyelesek, me-
lyek az 6-gyallai csillagdan 1883-ban tetettek (1 tabla) I. resz. K o n k o l y M. 
Tizenegyedik kötet. (18S! ). 
I. Astrophisikai megfigyelesek 1883-ban az 6-gyallai csillagdan. K o n k o 1 y 
Mi k 1 6 s 1. tagt.61. Masodik resz. (Harom tabla.) - II. A nap felületenek meg-
figj elese 1883-ban az 6-gyall6i csillagdan. K o n k o l y Mi k 16 s 1. tagt61. -
III. Hull6csillagok megfigyelese a magyar korona területen 1883-ban es azok 4 7 
kisugarz6 pontjainak levezetese. K o n k o 1 y Mi k 16 s 1. tagt61. - IV. 616 . A.116-
csillag spektruma. A deli öv at.kutatasanak elsll resze o0-t61- 15°-ig K o n k o l y 
Mikl6st61. - V. Megfigyelesek a herenyi astrophisikai observatoriumon 1883. ev-
ben. G o t h a r d Jen ll t ll l. - VI. A Pons-Brooks üstökös spektroskopikus 
megfigyelese a herenyi astrophisikai observatoriumon. Gotha r d Jen ö t ö 1. 
(II. tablaval.) - ;JII. Csillagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagdan 1883-ban. 
K o n k o J y Mi k 1 6 s 1. tagt6J. -
Budapest, 1884. Az At b e n a e um r. t:irs. köuyvnyomdi\j11. 
